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í  =  császári királyi kamarás.
I». =  báró.
g r .  = ■  gróf.
hg. = s  herczeg.
if j. = =  ifjabb.
r. ■ =  rendszerinti v. rendes.
tan. =  tanácsos.
várm. vármegye v- vármegyei.
.leg y zés. Ha valamellyik részes’ neve, czíine vagy 
lakása hibásan volna kitéve, méltóztassék azt a’ jegy­
zővel jövendőbdi megigazitás végett közieni
A.
A dam ovils Kap. János, láb lab iró ; Csepénben,
A igner F e re n c z , p esti vál. p o lg á r’s k e resk e ­
d ő ; Pesten, hatvani utczában.
Almásy Aloyz. gr. f .
Alm ásy D énes g r ., ra. kir. udv. kincstári tiszt, 
litoknok; Pesten.
Almásy G edeon, udvari tan ácso s; Gyöngyös- 
Halásziban.
Almásy György g r . ; Pesten.
Almásy Kálmán g r., cs. kir. lovassági kapitány.
Almásy Móricz gr. ? ,  val. bel. lit. ’s helyt tan. ’s 
királyi kincstári a le ln ö k ; Budán.
Almásy P á l , Ileves m egyei alispán.
Almásy V incze; Pesten.
Almay Rudolf, láblabir ó,Pesten, saját házában.
Andrásy György gr. f , Sáros megyei főispán, 
a ’ m agy. tud. társaság’ igazgató 's  tiszt, tag­
ja ;  Hosszúréten.
Andrásy Gyula g r . ; Pesten.
A ndrásy János, székesegyházi kanonok; Váczon.
A ndrásy József, kir. lan. ’s E sztergom  várm . 
főispáni h e ly ta rtó ; Esztergomban.
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4A ndrásy Manó g r . , Pesten.
Appel G usztáv , táb lab iró ; Urményben.
Appel Jó z se f , táblabiró ’s u rod . felügyelő; 
Két helyen.
A ppiano József nagykereskedő ; Pesten, bál­
vány utczai 185 sz. a.
A pponyi Antal gr. t ,  aranygyapjas, sz. István 
ap. kir. rend ., a ’ toscanai sz. József ’s a’ pá r­
mai sz. György re n d ’ nagy- ’s cs. Leopold 
rend  közép k e re sz te se , val. tit. tan. és nagy­
k ö v e t; Párisban.
A pponyi György gr. ?  , val. tit. tan . ’s m agyar 
kir. m ásod udv. fő can ce llá r; Becsben.
A thanaczkovics Vazul, ügyvéd ; Pesten, váczi- 
utczai Lecliner házban.
Atzél A n ta l, udv. tan. ’s Csanád várm. főispán.
Alzél J á n o s , táblabiró.
A tzél S á n d o r , táb lab iró ; Boros-Jenön.
A uersperg  Vincze h g .; Becsben.
Augusz A ntal, Tolna m egyei a lispán ; Szeg- 
szárdon.
5B .
Bajzáth György, kir. lan .; Pesten, kétsas-ut- 
czai saját házában.
Bajzáth József, kir. lan .; Pesten, al-Dunasor, 
saját házában.
Bajzáth L ász ló , táb lab iró ; Pesten, kétsas 
utczai Bajzáth házban.
Bajzáth R udo lf, táblabiró és F ium e városa s 
kerületének patric. tan .; Pesten, al-Duna- 
sor, saját házában.
Balassa Já n o s , orvos ’s egyetem i tan á r; 
Pesten, váczi-utczai gr. Nákó-házban.
Baldácsy Antal b.; Pesten, bálvány-utczaisa. 
já t  házában.
Bánífy A lbert b.
RánffyPál b.; Pesten, szél-utczai saját házá­
ban.
B arabás Miklós, acad. képiró ’s a’ magy. t. t. 
lev. tagja.; Pesten, fel-l)unasor, Wieser 
házban.
Baranyay G áspár, Kom árom  m egyei főjegyző.; 
Komáromban.
Baranyay ’Sigm ond, táblabiró; Komáromban.
6B árczay Mihál, táblabiró; Kassán.
B arkóczy János gr.; Kassán.
Barkóczy László b .; székesfehérvári püspök; 
Fehérvárolt.
Bartakovics A u g u sz t, táblabiró.
Batthyány A rthur gr.; Horton.
Batthyány Filep hg., ? ,  Leopold cs. re n d ’ 
közép k e re sz te se , val. tit. tan ., Vas várm. 
örökös főispán, ’s a’ m agyar tud. társaság ’ 
igazgató tagja.; Becsben.
Batthyány Gusztáv gr. id. ?  ; Londonban.
Batthyány Gusztáv ifj. gr. Pesten.
Batthyány Im re g r., f ,  val. tit. tan ., főlovász- 
m este r, főtörvényszéki közbiró, ’s Zala m e­
gyei főispán; Pesten,  fürdö-utczai Pol- 
lack-házban.
Batthyány István gr. id. ? ;  Polgárdin.
B atthyány István gr. ifj.; Polgár din
B atthyány Iván g r.; f ,  több je les re n d ’ vitéze 
Becsben.
Batthyány Karol g r., a’ magv. kir. udv. can- 
cellária’ tito k n o k a ; Becsben.
B atthyány Kazim ir g r . ; Pesten, fe l dunasor 
Wodiáner házban.
Batthyány Lajos g r.; Pesten, hatvani-utczai 
gr. Cziráky-házban.
7Batthyány László gr.; Pesten,  kecskeméti-ut- 
czai b. Wenkheim házban.
Batthyány Ödön gr. Pesten.
Becker Leopold K áró l, táb lab iró ; Pesten; 
Kristóf-terén, saját házában.
Bedekovits Lajos b., ? ,  sz. István ap. kir. 
re n d ’ k ö z é p k e re sz te se , val. tit. tan ., ’s 
Kőrös várm . főispán; Becsben.
Béldi F e rencz  g r.; Kolosvárt
Beniczky L ajo s; Alsó Micsinyén.
Beniczky Ö dön, táb lab iró ; Pesten , kerepe­
st ut, saját házában.
Benyovszkv P é te r, táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 
Ferencziek terén , Jankowich-házában.
Benyovszkv Zsigmond gr., a ' magy. t. t. lev. 
ta g ja ; Pilisen.
Berchtold Antal gr. ? .
Bereczky A ntal, P es t m egyei tiszti főügyész; 
Pesten, megye-házban.
Berényi F e ren cz  gr.
Berényi Lajos g r., f .
B ernát Miklós cs. kir. a lezred es : Tason.
B ertha S á n d o r, táb lab iró , ü g y v é d , ’s a’ ki­
rályi curiánál a’ szegények királyi ügyé­
sze, a’ m agy. tud. társaság’ lev. tagja ’s 
ügyésze; Pesten, al-Dunasor 69, sz. a.
8B ethlen Dom okos g r. f ; Kolosvárt.
B ezerédy Is tv á n , táb lab iró ; Hidján.
B ezerédy M ik lós, tá b la b iró ; Pesten.
Bezsán G usztáv ; Szegcsőn.
Bézsán N. János b .; Szegcsőn.
Blühdorn L eopo ld ; Pesten, bálvany-ntczai 
saját házában.
Boczkó Sám uel táblabiró ’s ügyvéd; Pesten 
M. Dorottga-utczai Vogel-házban.
Bodonyi R ó k u s , táb lab iró ; Vámoson.
Bohus Já n o s , táb lab iró ; Aradon.
Bolza Jó zse f gr. idősb ; Szarvason.
Boronkay R u d o lf , helytartósági tiszt, fogal­
m az ó ; Pesten, Ferencziek terén, Sán- 
dor-házban.
Borsody A n d rá s , táblabiró ’s pesti választó 
p o lg á r; Pesten, Dorottga-utczai Vogel- 
házban.
B rauer Jó z se f , o rv o s la n á r , szü lészm este r, 
a ’ m. kir. tudom , egyetem ben nyilv. rend- 
kiv. ta n ító , a ’ pesti orv. kar ta g ja , és 
P est városa’ o r v . ; Pesten, széntér, Wod- 
iáner-házban.
B reczenheim  Alfons hg. f , cs. kir. ezred es 
Pécsben.
B reczenheim  Ferd inánd  hg. f .  Bécsben.
B rüdern  Antal b ., f  ’s cs. k. százados.
B rüdern  Lajos b., Pesten.
B rüxner Adolf, nagykereskedő ; Becsben.
B ujanovils E duard  , táb lab iró ; Habsán
B urghart F e rencz , o rv o s la n á r; Pesten, mázsa 
utczai Wieser házban.
Burgm ann K aro l, pesti választó polgár ’s 




Cehrian F erencz  g r . ; Füleken.
Chotek O ltó g r . ; Mécsben.
Clam -Gallas E duard  gr. f  , ’s v e zé rő rn ag y ; 
Csehországban.
C lark  Á dám , m érn ö k ; Pesten.
C oburg F erd inánd  (szász gothai) h g ., M. T he­
resia - re n d ’ középkeresztese  , m oszka sz. 
György 4 d ik , porosz veres sas’ l - s ő  osz- 
tá ly i , szász korona ’s hannoverai G uelf rend’ 
vitéze ’s n ag y k eresz te se , önnevü huszár 
e z re d ’ tu la jdonosa , cs. kir. lovasság gene­
rálisa ; Mécsben.
Csáky Antal B runo g r ., t , S zepes várm . ö rö ­
kös fő isp án ; Pécsben.
Csáky Antal Vincze g r ., f ,  Szepes várm . ö rö ­
kös fő ispán ; Pesten, fel-Dunasor, Wo dia- 
ner-házban.
Csáky László g r . ,  T rencsin  m egyei főjegyző; 
Budetinben.
C sapody P á l ,  táb lab iró ; Adandón.
C sászár F e re n c z , a ’ főtörvényszék váltóügyi 
osztályánál előadó közbiró ’s a ’ magy. t. t.
lev. tag ja; Pesten, Sebestyén utczai
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Csausz M árton, orvos és magy. kir. tud. 
egyetem i tan á r; Pesten, zöldkert-ulczai 
Karácsonyi-házban.
Csekonies János, táb lab iró ; Pesten, kecske- 
méti-utczai saját házában.
Csepcsányi T am ás , táb lab iró ; Kondoroson.
C sernyus E m m anuel, m agy. kir. udv. kincstári 
tanácsos; Budán.
C sernovics P é te r , táb lab iró ; K. Orosziban.
C setneky K á ró l , cs. kir. egy. udv. kincstári 
tito k n o k ; Bécsben.
Csuzy P á l, táb lab iró ; Becsén
Czere Benjám in , váltó-feltörvényszéki iktató , 
’s táb lab iró ; Pesten szél utczai, Schiller 
házban.
Czigler Antal, táb labiró  ’s ügyvéd ; Pesten,M. 
Dorottya-utczai saját házában.
Czindery L á sz ló , Som ogy m egyei fő ispán ; 
Ladon.
Cziráky János g r., t , kir. táb la ’ bárója ; Pes­
ten , hatvani-utczai gr- Cziráky-házban.




Deák Jó zse f, táblabiró ’s alap. kir. ügyész; 
Pesten, üllői ut, gr. Károlyi házban.
Dercsényi János b ., cs. kir. közönséges udv. 
kincstári tanácsos; Becsben.
D ercsényi K áró l, táb labiró ; Becsben.
D erra M iklós, váltó-fellörvényszéki k ö z b iró ; 
Pesten , bál vány-utczai lőrményi-ház­
ban.
Dessewffy Emil gr. f , a’ magy. 1. 1. lev. tag­
ja ;  Pesten, serviták'' terén, gr. Teleki- 
házban.
Dessewffy Marczel g r . ; Szent-Mihály on.
D ietrich József, b., w ürtem berg i é rd em ren d ’ 
köz. k e re sz te s e ; Becsben.
D öbrentei G ábor, kir. tan á cso s , országos fő­
b iz to s , ’s a ’ m agy. tud. társ. rendes tag ­
ja ;  Budán.
Dőring József, nagykereskedő; Pesten, szél- 
utczai saját házában.
Draskovics Káról gr.
D riquet P é te r  ; Velenczén.
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Dubraviczky S im o n , m agyar királyi hely tar­
tósági tanácsos; Budán.
Dumscha D em eter ifj., nagykereskedő; Besten. 
Leopold utczai saját házában.
14
E.
E ckstein  A do lf, ü g y v éd ; Pesten, felduna- 
sor, Ferdinandy házban.
Eckstein F r id r ik , o rv o s ta n á r ; Pesten, M. 
Dorottya utczai Wurm udvarban.
E ckstein  R u d o lf, P e s t várm. főszolgabíró ; 
Budán.
E delsbacher M átyás, f ,  sardiniai Móricz 's  
L ázár-rend ’ vitéze ’s general ő rnagy ; Pes­
ten, Rá ez utczai saját házában.
Emich G u sz táv , k ö n y v á ru s ; Pesten, d  kí­
gyó- ’s uri-utezák’ szögletén,
E ördögh P é te r ,  táb lab iró ; Pesten, ország­
úti Stoßer-házban.
E ötvös D énes b.
E ötvös János, őrnagy.
E ötvös József b ., az ep erjes i kerü le ti tábla 
ülnöke ’s a’ m agyar tudós társaság  tisz­
teletbeli tagja; Pesten, fel-Dunasor Wod- 
ianer-házban,
Eötvös Jó z se f , kir. tan á cso s , m. k. udvari 
kincstári ü lnök , a ’ királyi Ügyek’ Igazga-
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tója, ’s a ’ m agyar szent korona ügyvéde; 
Pesten , az ügyig. házban.
Erdődy János g r., f ,  V arasd várra, örökös 
fő ispán , ’s raagy. kir. helytart. ta n á c so s ; 
Pesten.
Erdődy Kajetán gr., f , Varasd várm . ö rö ­
kös fő ispán ; Becsben.
Erdődy Sándor g r., t ,  V arasd várm. ö rö ­
kös fő ispán; Becsben.
E rnusz t Jó zse f, táblabiró ’s urod. igazgató ; 
Szombathelyen.
E rőss F erencz, táblabiró.
Esterházy F erencz g r., cs. k. kapitány.
E sterházy Józse f g r., f ,  a’ franczia becsü ­
let sereg i rend  tisztje ’s a ’ siciliai Ferd i- 
nánd rend  k ö zép -k e re sz te se ; Pozsony­
ban.
E sterházy Káról gr. f , bel. tit. tan. sz. Ist­
ván apóst., k. ren d ’ kiskereszt. és Győrvárm. 
fő ispán ; Becsben,
Esterházy K azm ér gr. f  5 Posonban.
Esterházy Mihál gr. ifj., f ,  sardiniai Móricz 
’s Lázár ren d ’ v itéze; Becsben.
E sterházy Miklós gr. ifj. f .
E sterházy Miklós hg.*, Esterházán.
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E sterházy Móricz g r., f , a’ hollandiai kir. ud ­
varnál nagykövet, ’s teljeshatalm u m inister. 
E sterházy  Pál hg. í , aranygyapjas vitéz, szent 
István , úgy szinte angol Bath, orosz sz. 
A n d rá s , porosz fekete sas és hanoverai 
Guelf rendek nagykeresztese  , vak tit. tan. 
Sopron várm egyei örökös fő isp án ; Becs­
ben.
E sterházy Pál gr. f .
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F.
Fabricins Jó z se f , ke reskedő ; Pesten.
Fábry J á n o s ,  táb lab iró ; Pesten, szél-utczai 
saját házában.
Farkas Á goston, ügyvéd; Pesten, fel-Du- 
nasor, Wodiáner házban.
Farkas Gábor , táblabiró ; Pesten.
Farkas János , ügyvéd ; Pesten, Joseftér , 
Lyka házban.
Faschó Jó z se f , kir. tan., a ranysarkantyús 
lovag ’s Arad megyei főispáni h e ly ta r tó ; 
Aradon.
Fáy A n d rá s , táblabiró ’s a’ m agy. t. t. ig. ’s 
tiszt, tag ja ; Pesten, kalap-utczai saját 
házában.
Fechlig Káról b.
Fehr Vilmos gőzmalmi igazgató ; Pesten.
Fejérváry  G ábu r, táb lab iró ; Eperjesen.
Ferdinándy Ig n á c z , pesti választó p o lg á r ; 
Pesten, fel-Dunasor , saját házában.
Feste tics Á g o s to n , ? ,  's  pesti választó pol­
gár ; Pesten, szél-utczai saját házában
2
Feste tics A lbert János g r., ? ,  val. tit. tan. 
’s cs. k. százados, Budán.
F este tic s D én es , ? ,  Pesten , bálvány- ut- 
czai saját házában.
Festetics Geiza gr.; Bogáton.
F este tics Leo g r .; Zala megyei főispáni helytartó.
Feste tics Miklós g r . ; Bogáton.
F este tics S á m u e l, t .
F este tics Tasziló gr. cs. k. a lez red es ; Keszt­
helyen.
F este tics Vincze gr., f ;  Pesten, kecskemé­
ti utczai b. Wenkheim-házban.
F ésűs G yörgy, kir. igaz. ügyész ; Pesten, fő­
út Borsody-luízban
Feszi Józse f, pesti választó po lg ár;' Pesten 
kerepest ul saját házában.
Fiáth  F e re n c z , magy. kir. helyt, tanácsos; 
Budán.
Fiáth  Is tv án , táb lab iró : N. Hantoson.
Fogarasi J á n o s , váltófeltörvényszéki tanács­
jegyző, táblabiró, ’s t. társ. r. tag Pesten, 
uri-utczai Bene hézban
F orgács Antal gr. id. f ; Gácson.
F orgács Antal gr. ifj. vállófeltörvényszéki köz- 
b iró ; Pesten,
F orgács Lajos g r ., helylartósági tiszt titoknok.
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Forgács Miklós gr. kassán.
Forray  Iván b ; Pesten, bálvány-utczaisaját 
házában.
Földváry A n ta l , táb lab iró ; Pesten , újvilág 
utczai Schaffer házban.
Földváry Gábor. kir. tanácsos ’s P est megy. 
főisp. h e ly ta rtó ; Pesten országut-Luby 
házban.
Földváry L a jo s , f ; Becsben.
Friebeisz I m r e ,  váltófellörvényszéki közb iró ;
Pesten, kecskeméti utczai Tahy házban. 
F röhlich  F ridrik  , ügyvéd ’s nagykereskedő ; 




Gaal Is tv á n , táb lab iró ; Bisiben.
Gallovich V incze , táblabiró ’s ügyvéd; Pesten, 
sütő- utczai 657. sz. a. saját házában 
Gálv Vincze, főtörvényszéki iktató, ’s tá b la b iró ;
Pesten, szél utczai Steindl házban. 
Geibel Káról, könyvárus; Pesten, Kristóf térért. 
G eréb Rudolf, ügyvéd; Pesten, uj-tér, Derra- 
hazban.
Gerliczv Mihál b . , t  ; val. lit. tanácsos; 
Budán.
Gerliczy Vincze b . ; Pesten uj-tér, fíerra- 
házban.
G eym üller R udolf b'; Becsben.
Géczv P é te r , táb lab iró ; Zólyomban.
Ghyczy Ig n á c z , táblabiró ’s urod. igazgató ; 
Tatán.
Gom bos R erta lan , k. igazg. ügyész ’s kir. sze ­
m élynek-széki jegyző: Pesten, bécsi utczai 
Szlatini házban.
Gorove I s tv á n , táb lab iró ; Pesten, Leopold- 
utczai saját házában.
Gosztonyi L ajos, táblabiró; Harasztiban.
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Gosztonyi Miklós, ud . tanácsos, ’s váltófeltör­
vényszéki elnök; Pesten, fel-Dunasor Utt- 
mann-házban.
Gross Ferencz, o rv o stan ár, Pesten, József-  
tér, saját házában.
G ross K áról, nagykereskedő; Pesten, József- 
tér} saját házában.
G ruden E m ész t, ügyvéd; Pesten, molnár ut- 
czai 106 sz. a.
Gyra Constantin; Pesten, a kir. dohányrak- 
tár-épületben.
Győry László g r., t ; Budán, Víziváros, s ö -  
já t házában.
Gyulay F erencz  g r ., f ,  ’s a ltábornagy; Zfécs- 
ben.




Hajnik P á l, táblabiró ’s ü g yvéd ; Pesten, ser- 
vita-tér, Sziklat/-házban.
H albauer Já n o s , nagykereskedő ; Pesten, ki­
rály utczai Majthényi házban.
H aller F e rencz  g r ; fsebest)
H aller Sándor g r.; IS agy-Vár adón.
H arrach F erencz, gr. í ; Becsben.
H arsányi P á l, táb lab iró ; Pesten, aranykéz- 
utczai Pós-házban.
H artleben Adolf, pesti választó polgár ’s könyv­
árus ; Pesten , váczi-utczai Walthier- 
házban.
Havas Ignácz, táblabiró, o rv o s ta n á r ,’s a ’ pes­
ti orvosi ka r’ dékánja; Pesten, 2 sas-ut- 
czai saját házában.
Havas Jó z se f , magy kir. hely tart tan ácso s, 
's  pesti vál. polgár, Pesten, Sebestyén­
tér' saját házában.
H eckenaszl Gusztáv, könyvárus; Pesten, váczi- 
utczai Kappel-házban.
H egedűs Zsigm ond, táb lab iró ’s ügyvéd; Pesten, 
ujtér, Rosenfeld házban.
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Hegyessy P é te r, láblabiró ’s kir. igazg. ügyész; 
Pesten, 2 sas-utczai saját házában.
Held F e re n c z , táblabiró ’s cs. k. aranyváltó ; 
Pesten, fürdö-utczai Tüköry-házban.
Helmeczy Mihál, táblabiró, a1 magy. tud. társ. 
p é n z lá rn o k a , ’s a’ Je lenkor hírlap’ szerk. 
tulajdonosa; Pesten, uri-utczai Trattner- 
Károlyi házban
H engelm üller Mihál, táblabiró ügyvéd ’s váltó­
jegyző; Pesten, bécsi utczai 7. sz. a.
H ertelendy G á sp á r , táb lab iró ; Pesten.
H erlelendy Miksa, táblabiró.
Heinrich Nép. János, cs. kir. százados és táb­
labiró ; Pesten, gránátos utczai Piskovics- 
házban.
Hild Jó zse f, cs. kir. udv. ép ítőm ester, a’ ké­
pező m űvészetek’ bécsi ac. tagja ’s pesti 
vál. po lgár; Pesten, uj-tér, Derra-házban. <
Hirsch F erencz, kereskedő; Pesten, váczi-ut- 
czai Schedius-házban.
Holovich Boldizsár, P est városi tanácsnok; Pes­
ter , halpiazon, Pesch házban.
Horhy Mihál; táblabiró.
H orváth Antal (sz. győrgyi) a’ debreczeni ke­
rü leti tábla' tiszt, ü ln ö k e ; Pesten , uri ut- 
czai saját házában.
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H orváth József, (sz. györgyi), ? ,  Pesten, hat­
vani utczai saját házában.
H orváth Jó z se f , táb lah iró , ’s ügyvéd; Pesten, 
zöldfa-utczai Almáisy-házban.
H orváth L ász ló , (sz. györgyi) , m. kir. udv. 
kanczel. tiszt, foga lm azó ; Becsben.
H orváth Sándor, (sz. györgyi).
H rabovszky János b. f , altábornagy és szá­
m os katonai r e n d ’ v itéze ; Pétervárott.
H raskó János, tábl. 's  alap. kir ügyész; Pesten.
Hubay József, a ’ kir. Ítélő táblánál kir. szem ély- 
nöki ité lő m e ste r; Pesten , újvilág-utczai 
saját házában
H unyady F erencz  gr., t ; Becsben.
Hunyady József gr. f ; Becsben.
Hunyady L a jo s , táb lab iró ; Pesten
H utiray Sándor, ügyvéd ; Palotán,
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I. J.
Ibrányi F e r e n c z , táblabiró.
flkey S á n d o r, tá b la b iró ’s cs. kir. sz á za d o s;
Festen, újvilág-utczai saját házában. 
Inkey Jó z se f , láblabiró.
Inkey Ö d ö n , táblabiró.
inkey Sándor (pallini), láblabiró. Sopronban
Inkey Zsigmond , táblabiró.
Jakovich József, tá b la b iró ’s ügyvéd; Festen, 
gránátos-utczai Hoffmann-házban.
.lalics F e re n cz , pesti választó polgár ’s ke­
reskedő ; Festen, kiralg-utczai sajat 
házában.
Jankovich A n ta l , t , aranysarkantyús lovag ;
Budán, saját házában.
Jankovich L ászló , láblabiró.
Jankovich Isidor, ? ,  aranysarkan tyús lo v a g ; 
Daruvárott
Jelenffy Á goston, ügyvéd ’s vá ltó jegyző; Fes­
ten . váczi-utczai 15 sz. a.
Jerney  Já n o s , táblabiró, ügyvéd, 's  a ’ magy. 
tud. társ. r. tag ja ; Pesten, molnár-ut- 
czai sajat házában.
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Jeszenák  János b. f , ’s az ágost. vall. dana 
m elléki kér. felügyelője; Posonyban.
Jeszenszky ígnáez, táb labiró ; Pesten, kishid- 
utczai Nemeshegyi házban.
Jeszenszky  Lajos , táb labiró ; Pesten, zöld- 
fa-utczai Jeszenszky házban-
Jeszenszkv  M iklós, f  ’s cs. k. kapitány.
Jósika Miklós b. ? ,  a ’magy. t. t. igazg. ’s tiszt, 
tagja ; Szurdokon.
Jósika Sám uel b . , f “, sz. István ap. k. rend 
kis keresz tese  , ’s erdélyországi kir. főcan- 
c e llá r ;  Becsben.
Ja rén á k  József, gyógyszerész; Pesten, üWh 
ut , saját házában.
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K .
Kaján S á n d o r , ügyvéd ; Wurm udvarban.
Kálnoky Gusztáv g r . ; f  ; Brünnben.
Kálóczy K áró l, táblabiró, ’s P es t városi tanács­
n o k ; Pesten; ujtér 116 sz. a.
K am m erm ayer A n ta l, ügyvéd; Pesten, saját 
házában.
Kandó József, táb lab iró ; Tason.
Kapczy T am ás , táblabiró s ügyvéd; Pesten, 
uri-utczai Trattner-Károlyi házban.
Kappel F r id r ik , táblabiró, pesti kir. v á ltó tö r­
vényszéki ülnök, bányászati kir. biztos, vá­
lasztó polgár 's  n agykereskedő ; [Pesten , 
bálvány-utczai saját házában.
Karácsonyi G uido, táb lab iró ; Pesten, három­
kor ona-utczai saját házában.
Karlovszky Z sigm ond, táblabiró ’s ü g y v é d ; 
Pesten, Zrinyi-utczai Karczag-házban.
Károlyi E duárd  gr ; Foton.
Károlyi György gr. f , B ékés várm . főispán, a ’ 
magy. tud. társ. igazgató ’s tiszt, tagja é s  
pesti vál. po lgár; Pesten saját házában.
Károlyi István g r., ? ;  Foton.
Károlyi I s tv á n , ügyvéd, pesti választó polgár 
’s a’ T rattner-könyvnyom tató  in téze t’ tulaj­
donosa ; Pesten, uri-utczai Trattner-Ká- 
rolyi házban.
Károlyi Lajos gr., t , val. tit. tan . ’s Nyitra 
várm . fő ispán ; Tótmegyeren.
Kaselik János, ü g y v éd ; Pesten, oskofa-utczai 
saját házában.
Keglevich G ábor gr. f ,  sz. István ap. kir, re n d ’ 
középkeresztese , ’s a ’ pápai K risztus rend 
vitéze, val. tit. ’s helyt, lan ., m agy.'fő tárnok ­
m ester , főlörvényszéki k ö z b iró , Nógrád 
várm . főispán ’s a ' magy. tud . társ. igazgató 
tag ja ; Budán.
Keglevich János g r ., ? ,  val. tit. lan ., a’ pápai 
K risz tusrend’ vit. magy. kir. pohárnokm es­
te r ;  Posonban.
K endelényi K áról, táblabiró ’s ügyvéd: Pes­
ten , fölig. Sándor utczai saját házában.
Kilián György, könyvárus; Pesten, M.Dorot­
tya utczai Wieser-házban.
Kilián K á ró l, Szegeden.
Kiss E m ész t (ittebei), cs. k. ezredes; Elemérett.
Kiss K áról, cs. kir. százados, táblabiró ’s a ’magy. 
tud. társ. rend . tagja; Pesten, szép-utczai 
László-házban.
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Kiss K arol (ittebei), cs. kir. százados; Pesten. 
Kiss Miklós (itte b e i) ; Jttebén.
Kiss Miklós (nem eskéri), helyt, tiszt, titoknok; 
Budán.
Klobusiczky János g r . ; Zetényben.
Kloyber F rid rik , gőzhajólársasági ügyvivő; 
Pesten.
Koczán Jó z se f , táblabiró ’s kir. igazg. ügyész; 
Pesten, kecském éti- utczai gr. Teleki 
házban.
Koller F e re n c z , P e s t városi tanácsnok; Pes­
ten, hatvani utczai Heinrich házban. 
Kollonics Miksa g r., T ,  Becsben.
Kolowrat Leopold g r., f . F érd . cs. kir. huszár­
ezredese  ; Sáros-Patakon.
K om árom y G yörgy , táblabiró ; Tetétlenen 
K orher J á n o s , táblabiró ; Pesten , magyar 
utczai Beisinger házban.
Kosztich-Laczkó M ihál, táblabiró ’s ügyvéd ;
Pesten, Leopold-utczai saját házában. 
Kovács Is tv án , kir. igazg. ü gyész ; Pesten, 
zöldfa-utczai 3 0 0  sz. a.
Kovács Miklós , táblabiró ; Ordacson. 
Kovács Z sigm ond, táb lab iró ; Pesten, Sebes- 
tyéntéri saját házában
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Kray János , b . ; Topolán.
Kubinvi Á goston , kir. tanácsos ’s nem zeti mii- 
seum i ig az g a tó ; Pesten 
Kunrl Vincze , táblabiró- 
Kvassay F e re n c z , táb lab iró ; Brogyánban.
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L .
L aczkovics János, kir. lan. ’s váltófeltörvény­
széki közbiró; Pesten, kalap-utczai fív- 
janorics házban.
L aczkovics József, cs kir. százados; Pesten, 
rózsa-tér, saját házában.
L aífert Tgnácz b .;  Pesten, uri-ntczi saját 
házában.
Lam berg F erencz gr. , ? ,  ’s a ltábornagy;
Poson ban.
L am berg R udolf g r., f ; Csákvárott.
Lángh ígnácz, ü g y v é d ; Pesten , József-téri 
Musch-házban.
Lányi Im re . f ,  Ung várm . fő isp á n ’s főtör­
vényszéki k ö zb iró ; Pesten , feldunasor, 
Wieser -házban.
L atinovits Lajos, táb lab iró ; Madarason
Ledniczky M ihál, táblabiró ügyvéd, ’s váltó- 
jegyző; Pesten, Sebesty én-téri Havas-  
házban.
L iechtenstein  Alois hg ., az aranygyapjas rend 
v i té z e ; Pécsben.
Liechtenstein  Auguszt h g ; Pécsben.
L iech tenstein  R udolf hg., cs. k. százados.
Liedem an F r id r ik , pesti választó p o lg á r , ’s 
nagykereskedő; Pesten, Zrinyi-utczai Fa- 
bini-házban.
Lipovniczky V ilm os, a’ főtörvényszék váltó­
ügyi osztályánál előadó közb iró ; Pesten, 
M. Dorottya utczai Vogel házban.
Lónyay Já n o s , val. tit. tan . ’s B ereg  várni, 
főispáni helytartó .
L opreszti Lajos b.
Luby Im re magy. kir. udv. kincstári taácsos; 
Budán
Luka A n ta l, táb lab iró ;
Luka Sándor, udvari tanácsos, ’s H ont megy. 
főisp. h e ly ta r tó ; Pesten, szép-utczai Lász- 
ló-házban.
Lukács M óricz, táb lab iró , ’s m. t. t. lev . 
t.; Pesten, bécsi-utczai saját házban.
L um niczer József táblabiró ’s urod. igazga­
tó ; Pesten , Béla-utczai 1szer házban.
Lunkányi János, táblabiró ’s urod. igazgató; 
Sopronban.
Luzénszky Káról b; Mórott.
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M.
Magyar Im re, táblabiró ’s urod. ig az g a tó ; Pesten.
Máhr A ntal, ügyvéd; Pesten , kéményseprö- 
utczai 133. sz a
Majláth György, sz. István  ap. kir. rend nagy 
k e resz tese , val tii. ’s helyt, tan., ország- 
b irá ja , Hont várm . főispán, a ’ magy tudós 
társ. igazgató 's a ’ m> kir. tud. egyetem ­
nél a philos. k a r’ tag ja ; Pesten , hatva­
ni utczai hg. Gr ássálkovics házban.
Majláth György ifj. Baranya m egyei főispáni 
helytartó . Pécseit.
Majlhényi A lajos, váltótörvényszéki ülnök ’s 
táblabiró; Pesten, feldunasor, Nákó-házb.
Majlhényi Ignácz, P est várm . tiszt, főszolgabíró.
M ajlhényi László b. t , B ars várm. főispán.
Malvieux K ér. József, n ag y k eresk ed ő ; Pesten, 
Józseftér Wieser-házban.
Marczibányi Antal, f , T rencsin  várm. főispán. 
Puchón
Marczibányi L a jo s , tá b la b iró ; Pesten , szél- 
utczai saját házában
Marczibányi L iv iü l  táblabiró; Kamenicz-ám.
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Marczibányi LŐrincz, f , ’s kir. táblai közbiró; 
Pesten , kerepesi-ut, saját hámban.
Markovits D án ie l, táblabiró.
Markovics Jó z se f , kir. táblai k ö z b iró ; Pesten, 
molnár-utczai Jerney-házban.
Martinelli A ntal, pesti választó po lgár; Pesten, 
molnár- utczai saját házában.
Malkovich T ivadar, tiszt. kir. ügyész; Pesten, 
hatvani utczai 526  sz. a.
Mátrav József, ügy véd, ’s takarék-pénztári pénz­
tárnok  ; Pesten , fürdő- utczai Tüköry- 
házban.
Mayer ígnácz (ruszbachi); Becsben.
M érey M óricz, táb lab iró ; Pesten.
Mérey S á n d o r , í ,  vak tit. tan. ’s a ranysar­
kantyús lovag; Posonyban.
Meszlényi R u d o lf , táblabiró 's  ü g y v é d ; 
Pesten.
Mesznil Victor b.; Szombathelyen.
Mikes János gr.; Kolosvárott.
Mihálovics Im re , táb lab iró ; Pécsett.
M itrovszky Vilmos g r., f .
Mocsáry D ániel, táb lab iró ; Pesten, M. Do- 
rottya-utczai Almay-házban.
Mocsonyi P é te r ,  táb lab iró ; Fényen.
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Molnár József, ügyvéd ’s váltójegyző; Pesten, 
Józseftér, Almay-házban.
M ondbach Karol f ; Pesten ,  fel-Dunasor, 
Kfopfing er-házban.
M orbiczer J á n o s , cs. kir. postatiszt; Pesten, 
Mukics S im on, a 'fő tö rv én y szék  váltóügyi osz­
tályánál előadó k ö z b iró , Pesten, Leopold
utazóban.
Muslay Sándor, táb lab iró ; Pesten,  Dorottya- 
utczai Marcsics-házban.





Nádasdy Leopold g r ., f , val. til. lan. F oga- 
ras föld' örökös u ra . K om árom  várm . ö rö ­
kös és valóságos főispán ’s a ' ns vajkai szék 
n á d o ra : Pesten, bálvány-utczaib. For- 
ray-házban.
N ádasdv .Tam ás g r., f , Fogaras föld’ örökös 
ura és Kom árom  várm . ö rökös fő isp ín ; 
Bécsben.
Nádosy Is tv á n , táblabiró s nagykereskedő; 
Pesten , 3  korona-utczai saját házában.
Nákó János, táblabiró ; Pesten, fel-Dunasor, 
saját házában.
Nákó Sándor g r . ; Bécsben.
Nándory J ó s e f , magy. kir. udv. kincstári taná 
esős ’s a’ királyi Curián bányaügyi előadó; 
Budán.
N em es Á brahám  gr.
N ém eth Józse f; Pesten, király utczai s, h.
Niczky Sándor , táb lab iró ; Sopronban.
N itta Já n o s; Pesten.
Nopcsa László, Hunyad várm . főispán ; Kolos 
váron.
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Nyáry Anial b. f , kir. tábla b á ró ja ; Pes­
ten, kecskeméti utczai, b. Podmamczky 
házban.
Nyéky M ihál, hely tartósági ta n á c s o s , ’s a 
raagy. nyugpénz’ in téze t e ln ö k e ; Budán.
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O .
Odeschalchi Á goston h g .; Pozsonyban.
O deschalchi Livio h g . , j  ; lllokon.
O effner Já n o s , váltótörvényszéki tanácsjegy­
ző ; Pesten , Zrínyi utczai Fabini ház­
ban.
Orczy Béla b ., f ;  Budán.
Orczy György b., f ; Pesten, uri-utczai sa­
já t  házában
Orczy István b.
Orczy Lajos b.; Pesten , szél-utczai Marczi- 
bányi házban.
Orczy László b . , f , és cs. kir. s z á z a d o s ; 
Pesten, uri-utczai gr. Teleki-házban.
O rdódy F ló r iá n , kir. tan . ’s pesti első biróságu 
váltótörvényszéki közbiró ; Pesten, széntér 
Wodiáner házban.
O rdódy L ász ló , táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten, 
Leopold utczai Rottenbiller házban.
O rdódy P á l, K om árom  várm . aljegyző. Ba- 
gotán.
O rdódy V incze, táblabiró ’s kalocsai urod. igaz­
g a tó ;  Kalocsán.
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O rzovenszky k a r o l , o rv o s ta n á r; Pesten , 
aranykéz-utcmi Pós-házban. 
O sztroluczky Miklós, kir. táblai k ö z b iró ; Pes­
ten , bálvány-utczai 2 2 0  sz. a.
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P .
P age t J á n o s ; Kolosvárott.
Pákozdy Z sigm ond, pesti első biróságu váltó­
törvényszéki közb iró ; Pesten , két sas- 
utczai Laszlovszky-házban
Paksi Kiss L a jo s, ügyvéd; Pesten, ország­
út 645 sz. a.
Palásthy V ic to r , ? ;  Pesten, Ferencziek te­
rén Jankovich házban.
Pálffy Antal hg. t , több jeles rend ’ vitéze 
’s Poson várm . ö rökös főispán; Pécsben.
Pálffy F erencz  g r . ,  f ,  Poson várm . főispán; 
Pécsben.
Pallavicini R o g e r , m arquis.
Palocsay S án d o r b .;  Pécsben.
Patay  Jó z se f , táb lab iró ; Pesten, szép-utcza? 
saját házában.
Paw lovics T ódo r, ügyvéd; Pesten,  Dorottya - 
utczai Marcsics-házban.
Pázm ándy D énes id ., táb lab iró ; Kömlödön.
Pázm ándy D énes ilj., K om árom  várm . alispán; 
Kömlödön.
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Péchy Em m áim éi g r ., Zem plén várm. főispáni 
hely tartó ; Kassán.
Péchy F erencz, helytartósági titoknok ; Pesten.
Pejacsevich László g r ., báni táblai báró; Rétfa­
lun.
Pejachevich Márk g r.; Becsben.
Pejachevich Nép. Ján . g r . ; Pesten.
Pejacsevich P é te r  g r ., t ,  K órós m egyei fő, 
ispáni h e ly ta rtó ; Rétfalun.
P ereira  Lajos b.; svédorsz. consu l; Bécsben
Perényi Zsigmond b. , kir. tan ., főtörvény­
széki k ö z b iró , Ugocsa várm . főispán ’s 
a ’ magy. t. t. igazg. ta g ja ; Pesten, Kere­
pesi ut Beniczky-házban.
Perlaky S á n d o r, ügyvéd ; Pesten, tükör ut- 
czai Feszi házban.
Pfeffer J á n o s , ü g y v éd ; Pesten, nagy hid ut- 
czai 679  sz. a.
Philips E duard , dohánygyár tu la jd o n o s ; Pesten.
Piskovics J á n o s , o rv o s ta n á r; Pesten, grá- 
nátos-utczai saját házában.
Podm aniczky F rid rik b . P es t m egyei t. aljegyző.
Podm aniczky H erm an b.
Polim berger Lajos, táb lab iró ; Pesten, 3  koro­
na utczában.
P olgár J ó z s e í ,  tá b la b iró ; Dobáson.
Polgár K aro l, ügyvéd ; Pesten , uj-tér, 
Ötvös házban.
Pollack Mihál, cs. kir. ép ítőm este r ’s pesti vá­
lasztó p o lg á r ; Pesten , nagyhid-utczai 
saját házában.
Prodanovics D ániel, ügyvéd ; Pesten, har- 
minczad utczai Lyka házban.
P ró n a y  A lbert b., ? ,  főtörvényszéki közbiró, 
’s a ’ m agy. t. t. ig. tag ja; Pesten , do- 
hány-utczai 3 6 0  sz. a.
Prónay  G ábor b. ; Ácsán.
Prónay  István b . ; Péczelen.
Prónay  J ó z s e f , Nográd m egyei aljegyző.
P sch erer M iklós, k e re sk e d ő ; Pesten, váczi- 
utczai „Nádor“ czimü vendég-házban.




Ráday G edeon gr., a’ nem z. sz ínház ' orsz. fő­
igazgatója ; Pesten, cm kor utczai 495  sz.
Ragályi T am ás , főlörvényszéki közbiró ’s a ' 
magy. t. t. tiszt, tag ja ; Pesten, fel-Du- 
nasor, Náká-házban
Raics József; Pesten, szél-utczai „ Tigris“ 
czimü vendég-házban.
Rakovszky F erencz, láblabiró; Pesten, kalap- 
utczai Festetics-házban.
R ánky A n ta l , táblabiró ’s ü g y v é d ; Pesten, 
zöldfa-utczai gr. Festetics-házban.
Redl Im re b., helytartósági tanácsos ; Budán.
R ehorovszky Miklós, jog tanár és he ly tartóság i 
ügyvivő; Pesten, Leopold-városi P ark-  
frieder-házban.
Rem ekházy József, aranysarkantyús lo v a g , cs. 
kir. u d v a rn o k , m agy. kir. udv. kancell. ti- 
to k n o k , jo g ta n á r , tá b la b iró ’s F ium e városa 
’s k erü le tének  patric. tanácsosa ; Becsben.
Révay György b. t , T hurócz várm . örök. 
és valós, főispán , Pesten, bálvány utczai 
saját házában.
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Higyilsky P á l; Pesten, kalap utczai, #?//'«- 
novics házban.
R itter A do lf, ü g y v éd , Pesten, s s e /  utczai 
232 sz. a.
Robicsek Jó zse f, pesti vál. polgár s nagyke­
re sk ed ő ; Pesten-
Rosti A lbert, táb lab iró ; Pesten, furdö-utczcu 
Pollack-házban.
Rosty Z sigm ond, táb labiró ; Pesten, 3  ko­
ronái 131 sz. a.
Rudics D á n ie l, udv. ta n á c s o s , ’s a ’ pesti első 
biróságu váltótörvényszék e ln ö k e ; Pesten, 
kigyó-utczai Gamperl-házban.
Rudics József, a ’ pápai Sz. G ergely r e n d ’ kö­
zép k e resz tese , aranysarkantyús lovag, Bács 
várm . főispán, kir. ’s helytarlósági tanácsos*; 
Szabadkán.
Rum bach János, cs. kir. s z á z a d o s ; Pesten, so- 
roksári-utczai saját házában.




Sadler Józse f, o rv o slan ár, gyógyszerm ester, 
a ’ magy. kir. tud. egyetem ben a’ füves zet 
r. nyilv. ta n ító ja ; a ’ pesti orvosi kar’ és 
több tudós társaság  tag ja ; Pesten, feren- 
cziek-terén, az orsz. könyvtári-épület­
ben.
Salam on L a jo s , láblabiró ; Alapon.
Sándor Móricz g r., f , aranysarkantyús lovag; 
a’ weim ari herczegi Sólyom ren d ' vitéze ’s 
a ’ bécsi szépm űvészeti academ ia tagja ; 
Pécsben.
Sartory  János, pesti választó polgár 's nagy­
keresk ed ő , Pesten , vríczi- utczai saját 
házában.
Sangaletti E d u á r d , orvos és egyetem i ta­
nár; Pesten, aldunasor , Nemeshegyi 
házban.
Sauer Ignácz, o r v o s ’s egyetem i ta n á r , Pes­
ten, úri utczai Trattner-Károlyi ház­
ban.
Schedius L ajo s, kir. ta n á c so s , phil. d o c t., a ’ 
magy. kir. tud. egyetem ben aeslhelica prof.
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a’ philos. kar1 öregbike , a’ magy. tud. társ. 
’s a’ m oszka cs. crakóvi egyelem  tis z te le ti , 
a ’ göttingi kir. tud. társaság  levelező ’s 
a ’ jénai latin társaság’ tagja és táb lab iró , 
Pesten, váczi-utczai Kappel-hasban. *
Schernhoffer K áró l, gyógyszerész; Pesten , 
á  nagy Kristófnál.
S cherrs lho ls A rtur gr.
Schiller K a ro l, jo g ta n á r , ügyvéd , 's választó 
p o lg á r ; Pesten , bálvány-u/czai saját 
házában.
Schm elte  József, őrnagy ; Pesten, siiiö-utcza/ 
Gallovich-házban.
Schw arzenberg  Frid rik  h g . ; Becsben.
Sebők K aro l, ügyvéd ; Pesten , Borz-utczai 
222. sz. a.
Sem sey A lb e rt, táblabiró.
Serényi László , gr. magy. kir. hely tartósági 
liszt, l ito k n o k ; Budán.
Sim on F lo ren t, ügyvéd, ’s váltójegyző; Pesten , 
al- Dunasor, Nerneshegyi házban.
Sim oncsics J á n o s , királyi tanácsos ; Pesten, 
országút, Luby-házban.
Sina György b., a’ görög királyi M egváltórend’ 
közép k e re sz te se , török csász. Nischani If- 
tichar ren d ' v ité z e , görög  királyi főconsul
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B écsben . cs. kir. nagykereskedő , a ’ bécsi 
cs. kir. szabadalm . nagykereskedői kebel' 
k ik ü ld ö ttje , az austriai szabadalm . nem z. 
bank1 ig azg a tó ja , a ’ görög nem  egyesült is­
kolai pénzalap korm ányzóságának kiküldött 
tá rsa , a’ bécsi gazdasági egyesület’ tag ja ; 
szabad kir. B u d a , A rad és Szeged városai­
nak tiszteleti polgára; Becsben.
Skerlecz K áró l, t ; Szombathelyen.
Som bory Im re, udv. tanácsos, ’s Szabolcs m e­
gyei főispáni helytartó .
Som ogyi F erencz , táblabiró, Alsó-Pelényben.
Somogyi János g r . , t ; Lovász-Patonán.
Somogyi Káról, táblabiró; Pesten, S korona 
utczai saj. h.
Som ssich M iklós, táblabiró.
Som ssich P á l, magy. kir. helytartósági taná­
csos. Budán.
Srányi János , táblabiró ’s ü g y v é d ; Pesteti, 
kalap-utczai 140. sz. alatt.
Steinbach F erencz , kir. tan. ’s az országos pol­
gári ’s kegy. alapítványi ügyek ig azg a tó ja ; 
Pesten, kis seminar rumban.
Steinbach K áró l, táb lab iró , és kegyesalapilv . 
jó szág ig az .; Pesten.
S lubenberg  József g r , ; Grátzben.
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Szabó János, o rvostanár és szem orvos; Pes­
ten , fel- Dunasor, Nákó-házban.
Szabó K áró l, láblabiró, ’s urod. igazgató  ; Sá­
rospatakon.
Szalbeck J a k a b , tá b la b iró , Aradon.
Szápáry Antal g r . ; Becsben.
Szápáry F erencz  g r . ; Pesten, városháztér, 
Almásy házban.
Szápáry Jó zse f g r . ;  Pesten, vri-utczai b. 
Orczy házban.
Szápáry Miklós g r . ; Becsben.
Széchenyi István gr., t , val. tit. ’s helyt, la n .;  
az országos köziek, eszközök tárgyában fel­
állíto tt középponti b iztosság’ elnöke, az orosz 
cs. W ladim ir r e n d ’ 4-ik osztálybeli v itéze , 
a ’ porosz kir. katonai é rd em -ren d , a' Sar­
dinian Móricz és L á z á r , a ’ siciliai sz. Fer- 
dinánd és é rdem -rendek ’ vitéze, a’ magy. 
tudós tá rsaság ' m ásod e lnöke  ’s liszt, tag ­
ja , pesti választó polgár ’s a ’ bajor kir. 
tud. academ ia’ tiszteleti tag ja ; Pesten, 
fel-D unasor , Ullmann-házban.
Széchenyi Lajos g r , t , bajor H ubert rend nagy- 
keresz tese , porosz első osztályú vörös-sas- 
rend ’ vitéze, val. tit. lan. ’s ő cs. kir. fen-
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sege Sophia főherczegasszony’ főudvarno- 
k a ;  Becsben.
Széchenyi Pál g r . , f ; Becsben.
Szécsen Miklós g r.,sz . István ap. kir. re n d ’ közép 
keresztese, val. lit. tan a ’ raagy. kir. k incs­
tá re ln ö k e  ’s Posega m egyei főispán; Budán.
Szécsen Adolf gr.
Szécsen Antal g r ., Posega m egyei főispáni hely­
tartó .
S zéher M ihál, üg y v éd , ’s vá ltó jegyző; Pes­
ten , bálvány utczai 192. sz. a.
Szekrényessy E n d re , P e s t városi kap itány ; 
Pesten, vaczi-utczai Bene-házban.
Szeles Lajos, ügyvéd; Pesten, hatvani-utczai 
1/key-házban.
Szem ere  P á l , láblabiró ; Pesten , nagyhid- 
utczai Fáy-házban.
Szemző János (kam jonkai), n agykereskedő ; 
Zomborban.
Szeniczey G usztáv , váltótörvényszéki tanács 
jegyző ; Pesten, 3 korona utczai 132. 
sz. a.
Szent-Iványi P é te r ,  táblabiró ’s ügyvéd ; Pes­
ten , szél-utczai saját házában.




Szentkirályi L á sz ló , táblabiró.
Szepesy Á dám  b . , a tiszántúli kér. tábla ü l­
nöke ; Debreczenben.
Szepessy F e re n cz , P est városi po lgárm ester; 
Pesten , váczi-utczai Parkfrieder-ház­
ban.
Szerencsy  Is tv á n , v. tit. tan . m agyar királyi 
szem élynök ’s Arad várm . fő ispán ; Pesten, 
uri-utczai Bene-házban.
Szilassy Józse f id ő sb , helytartósági tanácsos; 
Budán.
Szilassy József ifjabb, helytartósági tiszt, fogal­
m azó ; Budán.
Szirm ay Ádám, f , ’s főtörvényszéki közbiró ; 
Pesten, kecskeméti- utczaisaját házában.
Szirm ay B o ld izsár, táb lab iró , Pesten.
Szögyényi L ász ló , J , val. bel. tit. tan. 's 
m agyar kir. udv. a lcancellár; Becsben.
Sztankovánszky Im re , táblabiró.
Szvetenay M árton , ügyvéd ; Pesten, sorok­
sári utczai, s. h.
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T.
T abódyP ál, táblabiró ’s ügyvéd ; Pesten, borz 
utczai Schaefer házban.
Tahy Jó z se f , ?  , ’s tá b la b iró ; Pesten, kecske-  
méti-utczai saját házában.
Tallián K aro l, táb lab iró ; Pesten , újvilág -  
utczai llkey házban.
T a sn e r  Antal, táblabiró, ügyvéd ’s a ’ m agyar 
tud. társ. levelező ta g ja ; Pesten , fel- 
Dunasor,  Tüköry-házban.
T eleki Ádám  g r., ? ,  és cs. kir. ezredes.
Teleki Dom okos g r., a’ küköllői ev. ref. egy­
házi m egye’ ’s az udvarhely i collegium ’ fő­
gondnoka ’s a’ magy. tud . társ. lev. ta g ja ; 
Gernyeszegen.
T eleki Józse f g r., í , val. tit. ta n á c s o s , Er- 
délyország’ főkorm ányzója, Szabolcs várm . 
fő ispán , a’ magy. tud. társ . elnöke ’s liszt, 
tagja, a’ tiszam elléki ref. superin tenden tia  
’s a’ sárospataki collegium  főgondnoka és 




Teleki László g r., a ’ m agy. tud. társ. lev. tagja ; 
Pesten , servita-tér, gr. Teleki házban.
Teleki Sám uel gr. f ; Pesten, servita tér , 
gr. Teleki-házban.
Tige Lajos gr. f ; Pesten, 3  korona-utczai 
Nádosy házban.
Tihanyi F e re n c z , ternesi gr. T em es várm . fő­
ispán ’s főtörvényszéki k ö z b iró ; Pesten, 
borz utczai Rath házban.
Tisza Lajos, f , ’s B ihar várm. főispáni hely­
ta rtó  ; Nagy-  Váradon.
T ó th  Lőrincz, ü g y v é d , váltójegyző, ’s m agy. 
t. t. lev. ta g .; Pesten, fel-Dunasor, Wod- 
iáner-házban.
T örök  Bálint g r ., magy. kir. helyt, tanácsos, 
és orsz. bizlossági a lig az g a tó ; Budán.
T raun  F erencz  g r . ,  Pesten , Zrinyi-utczai 
Karczag-házban.
T rau ttm annsdo rf F erd inánd  hg., f ;  Bécsben.
T refo rt Á g o s to n , tá b la b iró , ’s a ’ magy. t. t. 
lev. tag ja ; Pesten , fel-Dunasor, Wod- 
ianer-házban.
T schurl E duárd , n ag y k eresk ed ő ; Sopronban.




Ullmann B e rn á t, táb labiró ; Pesten, feldu- 
nasor , s h.
U rbán G yula; Aradon.
U rbanovszky J u s tin , P e s t  m egyei sz o lg ab iró ; 
Budán.
Uzovics János , főtörvényszéki k ö z b iró , ’s a1 
m agy. kir. tud egyetem nél tö rvénykar 
igazgató ; Pesten, szél utczai Döring 
házban.
Uzovics Sándor, f .
Ürm ényi F erencz , f ,  koronaőr, az aust. cs. 
Leopold ren d ’ közép keresz tese , val. tit. 
tanácsos ’s a ’ m agy. t t. ig. tag ja ; Pes­
ten , uj-tér , saját házában.
Ü rm ényi Jó z se f , t , és T olna m egyei főispán; 
Pesten, uj-tér , Rosenfeld házban.
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V .
Vághy F e re n c z , főlörvényszéki k ö z b ir ó ,’s a ' 
m agy. t. t. ig* tag ja; Pesten, váczi- 
utczai gr. Nákó-házban.
Valero A n ta l, pesti választó polgár ’s nagy- 
kereskedő  ; Pesten , saját házában.
V árkonyi Á d ám , táblabiró.
Vay G yula; Anarcson.
Vay k á ró l g r.
Vay Lajos b .; Golopon.
Vay Miklós b . , t , koronaőr sz. István ap. kir. 
re n d ’ közép k eresz tese  val. tit. és helyt, tan ., 
országos biztossági főigazgató 's  a ’ magy. 
t. t. ig. tag ja ; Budán.
Viczay K á ró l, g r . , f ; Hedervárott.
Viczay Mihál g r . ,  t ; Posonban.
V ietoris Nép. Já n o s , T rencsén  m egyei aljegy­
ző ; Horóczon.
Vigyázó Sándor táb lab iró ; Pesten, országút, 
saját házában♦
Vogel L a jo s, nagykereskedő; Pesten, bécsi- 
utczai Szlatini-házban,
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Vrányi Szilárd, táb labiró  pesti választó polgár 




W agner J á n o s , táb lab iró , ’s harm inczadi el­
len ő r; Pesten, úri-utczai Pyrker-ház- 
ban.
W aldstein  János gr , ! f , az austriai cs. tenger- 
m elléki korm ányszéknél szám íeletti taná­
c so s ; Triestben.
W einczierl V in e ze , a m agy. ke resk . társaság  
igazgató ja ; Pesten, bálvány utczaiBurg- 
mann házban.
W eisz B ernát F e re n c z , k e re sk e d ő ; Pesten, 
nagy hid utczai saját házában,
W enckheim  Antal g r . ,  m kir. hely tart. tiszt, 
fo g a lm azó ; Gyulán.
W enckheim  Béla b .; Pesten, városház-téri 
gr. Keglevich-házban.
W enckheim  László b .,m agy . kir. he ly tart. tiszt, 
fogalm azó; Pesten , városháztér ,  gr. 
Keglevich-házban.
W enckheim  V ictor b , cs. kir. fe lhadnagy; Kő- 
rösladányban.
W esselényi Miklós b . , a ’ nagy enyedi reform , 
collegium  ’s a’ zilahi gym nasium ’ főgond-
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noka, a ' középszolnoki derékszék  ’s több ns 
m egye’ táb lab irá ja , a ’ m agy. tud . társ. igaz­
gató ’s tiszt tag ja ; Sibón.
W odianer A lb e rt, n agykereskedő ; Pesten. 
W odianer Sám uel, táblabiró ’s nagykereskedő ;
Pesten , saját házában.




Záborszky A lajos, táblabiró; Somogybán.
Zákó Is tv án , táb labiró ; Bajsán.
Zarka Já n o s , a ' raagy. kir. udv. cancellariánál 
e lő a d ó ; Bécsben.
Zay Káról g r . , í , az ágost. bit. 4 egyh. kér 
főfelügyelője; Bucsánban.
Zichy Alfred, g r . ; Lángon.
Zichy Béla gr , t , Budán.
Zichy E d m und‘gr.
Zichy F erencz  g r . ,  ? ,  sz. István ap. kir. rend ' 
k e re sz te se , ’s a’ magy. kir. udv. cancella­
riánál e lőadó ; Bécsben.
Zichy Paulai F erencz  gr.
Zichy György g r . , t ; Lángon.
Zichy Henrik g r ., f , ’s Mosony várm . főispán.
Zichy János gr., f , ’s magy. kir. udv. cancella- 
riai előadó tanácsos; Bécsben.
Zichy János gr. ifj.
Zichy József gr. ifj., magy. kir. udv. cancella- 
riai tiszt, fogalm azó; Bécsben.
Zichy Kamii g r . , f ; Lángon.
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Z ichy L á sz ló  g r ., f , é s  h e ly ta r tó sá g i t a n á c s o s ; 
Budán.
Z ichy F er r a r is  M anó g r . ; Pesten.
Z ich y  M iklós g r . f ; Pesten, szél-utczaigr. 
Pejacsevich- házban.
Z ich y  P á l g r . ; Becsben.
Z ich y  Ö d ön  g r . ,  ? ,  ’s  F e jé r m e g y e i  fő isp á n i 
h e ly ta rtó .
Z ich y  Z s ig m o n d  g r . , c s . kir. s z á z a d o s .
Z itterbarth  M á ty á s , é p í t ő m e s t e r ; Pesten , 2  
sas-utczai saját házában.
Z se d é n y i E d u á rd  , a ’ m a g y . kir. u d v . c a n c e l-  
lar iánál e lő a d ó ;  Becsben.
Z sivora  G y ö r g y , táb lab iró  ü g y v éd  ’s  a ’ m agy . 
t. t. le v . t . ; Pesten, servitat ér, Szikiay- 
házban.
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IJ j t agok,
kik az 1 8 4 6 -d ik  év i C a s in o k ö n y v ’ m e g j e le n t i  
ó ta  le t te k  a zo k k á .
Clark Á d ám .
D eák  J ó z se f .
D r iq u e t P é te r .
F e s t e t ic s  T a sz iló  gr.
F o r g á c s  A n ta l gr. ifj.
H orh y  M ihál.
H o rv á th  S á n d o r  ( s z .  g y ö r g y i)  
M ajláth G y ö rg y  ifj.
M ajthényi A la jo s .
O e ffn er  J á n o s.
O rczy  B é la  b.
O rd ód y  L á sz ló .
P fe ifer  J á n o s .
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P r o d a n o v ic s  D á n ie l. 
P ró n a y  J ó zse f . 
S c h e r o h o ffe r  K aro l. 
U llm a n n  B e rn á t. 
Y ie to r is  N ép . János, 
W a g n e r  Já n o s. 
W e in c z ie r l V in cze . 
Z ich y  F e r e n c z  gr .
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A ’ m ú lt év i C a s in o k ö n y v ’ in e g je le n te  ó ta  k ö ­
zü lü n k  halá l á lla l k ira g a d la tta k
F e s t e t ic s  L á s z ló  gr.
K e g le v ic h  M ik lós g r .
K lo p fin g er  J á n o s .
S o r s ic h  J ó z s e f .
T o rn a lly a y  L u ciá n  V ic to r .
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I G A Z G A T Ó K
1 8 4 7 - r e .
Hajnik P á l.
S z é c h e n y i István  gr. 
Ö rm én y i F e r e n c z .
VÁLASZTOTTSÁGI TAGOK 
1 8 4 7 - r e .
Almásy György gr.
B ajzáth  R u d o lf.
B a tth yán y  K azim ir  gr . 
C zig ler  A n ta l.
D e s s e w ffy  E m il gr. 
D u b ra v iczk y  S im o n .  
E c k s te in  A d o lf.
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E c k s te in  R u d o lf. 
E ö tv ö s  J ó z s e f  b. 
F a rk a s  Á g o s to n .  
G o m b o s  B erta la n . 
G o sz to n y i M ik lós . 
H avas Ig n á cz .
H a vas J ó z s e f .  
H e in r ic h  N é p . J á n o s . 
H e n g e lm ü lle r  M ihál. 
H u bay  J ó z s e f .  
J e s z e n s z k y  Ign ácz . 
K aján S á n d o r .  
K á ló c zy  K áról.
K a p czy  T a m á s .  
K áro ly i G y ö rg y  gr. 
K e g lev ich  G áb or gr . 
K e n d e lé n y i K á ró l. 
L a c z k o v ic s  J ó z s e f .  
L ip o v n ic z k y  V ilm o s .  
L u k á c s  M óricz. 
M ajláth  G y ö r g y . 
O r cz y  L a jo s  b. 
O rd ód y  F ló r iá n . 
P a lá sth y  V ic to r .
P a ta y  J ó z s e f .
P ró n a v  A lb er t  b.
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R a k o v sz k y  F e r e n c z .  
R o st i A lb er t .
R u d ic s  D á n ie l. 
S im o n c s ic s  J á n o s . 
S rá n y i J á n o s . 
S te in b a c h  F e r e n c z .  
S z a b ó  J á n o s . 
S z e r e n c s y  Istv á n . 
T a s n e r  A n ta l.
T e le k i L á s z ló  g r . 
T r e fo r t  Á g o s to n .  
U z o v ic s  J á n o s ,  
l lr b a n o v sz k y  J u stin . 
V a ler o  A n ta l. 
Y V enckheim  R óla  b. 
Z ich y  M ik lós gr . 
Z siv o ra  G y ö rg y .
S eb ő k  K á r ó l, j e g y z ő .
P én ztárn ok: S z e k r é n y e s s y  D á n ie l. 
K önyvtár n ő k : A n ta l M ihál. 
írn o k :  F u h rm a n n  A la jo s.
5
T u d n i v a l ó k .
1. A m o s la n i a lá írás 1 8 4 1 -b e n  k e z d ő d v é n  
tart 10  é v ig  a za z  1 8 5 0  v é g é ig . A z  in té z e t  j e ­
le n le g , Á p r ilis  i - j é n  5 7 4  r é s z e s  ta g o t sz á m lá l  
k e b e lé b e n .
2 . A ’ C a sin o  m o s la n i  szá llá sá n a k  továb b i 
b é r lé s e  5 5 0 0  p ft é v b é r  f iz e té s  m e lle t t  1 8 4 6 -k i  
s z .  Jak ab  n a p tó l s z á m íta n d ó  4 é v r e  lón  m e g á l­
lap ítva .
3 . A ’ s z á n d é k lo t t  k ö z h á z - s z e r z é s ’ ü g y é t  
i l le tő le g  az e ’ v é g r e  aláirt r é s z v é n y e s e k  H áz-
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e g y e s ü le t  c z im e  a la tt k ü lö n  tá rsa sá g b a  a la k u l­
tak  e g y b e . A ’ n e m z e ti C a sin o  e lh a tá ro z d , h o g y  
m in d en  ed d ig  lé v ő  s  e z e n tú l le e n d ő  tő k é i az  
e m líte t t  c z é lra  fo rd íla ssa n a k . A z e ’ tárgyb an  
m eg b ízo tt  k ü ld ö ttsé g ' ta g ja i:  B ánffy  P á l b ., H a ­
vas J ó z s e f , K ap p e l F r id r ik , K árolyi G y örgy  g r , 
K áro lj i L a jo s  g r . ,  L a c z k o v ic h  J ó z s e f , M arczi-  
bányi L a jo s , S a r to ry  J á n o s , S z é c h e n y i István  
g r .,  V a lero  A n ta l, Z ichy M ik lós g r . ,  e z e n  k ü l­
d ö t t s é g h e z  p ó tló la g  k in e v e z te t le k  H ajnik  P á l ,  
N á d o sy  Istv á n , Ö rm én y i F e r e n c z .
4 . A' c a s in o  k ö n y v tá r  ren d k ív ü li s z a p o r í­
tására  a ’ téli k ö z g y ű lé s  1 8 4 7 -r e  is m é t  1 0 0 0  p e n ­
g ő  fo r in to t r e n d e lt . A" k ön yvtárra  fe lü g y e lő  k ü l­
d ö t t s é g ’ tagjai e ’ k ö v e tk e z ő k  : A u g u sz  A n t a l , 
B e n y o v s z k y  P é t e r , B erth a  S á n d o r ,  D ö b r e n le i  
G á b o r , E c k s te in  F r id r ik , E ö tv ö s  J ó z s e f b . ,  F á y  
A n d r á s ,  H ajnik  P á l ,  H e lm ecz y  M ihál, H e n g e l-  
m ü ller  M ihál, J er n e y  J á n o s , J e s z e n s z k y  Ig n á c z ,  
J ó sik a  M iklós b .,  L u k á c s  M ó r icz , S z a b ó  J á n o s ,  
S z é c h e n y i Istv á n  g r .,  S z e m e r e  P á l , T re fo r t  
Á g o s to n .
5. A ’ ca s in o  te r e m é b e n  ta r la lln i sz o k o tt  
h a n g á sz a ti m u la tsá g o k  az 1 8 4 6 -d ik i jú n iu s i k ö z -  
z ü lé s  h a tá ro za tá b ó l m e g sz ü n te tv é n  , az azok ra
5 *
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v o n a lk o z ó  sz a b á ly o k ’ fe lj e g y z é s e  s z ü k s é g t e le n ­
n é  vá lt .
6 . A z E g y e s ü le t ’ k é n y e lm e in e k  s z a p o r ítá ­
sa  ’s  e g y s z e r sm in d  a ’ n e m z e ti s z ín é s z e t  iránti 
r é s z v é té n e k  ta n ú s ítá sa  v é g e t t ,  e ’ fo ly ó  év i 
j a n u á r 3 1 -k é n  ta rto tt k ö z g y ű lé s ’ h a tá r o za tá h o z  
k é p e s t , a ’ p e s t i n e m z e ti sz ín h á zb a n  lé v ő  tá r sa sá ­
g i p á h o ly  e g y  é v r e  e z e r n y o lc z s z á z  p g ő fo r in tb u l 
á lló  ’s  év n eg y ecJ en k in t e lő r e í iz e le n d ö  b ér le ti 
so m m á é r t  a ’ ca s in o i ta g o k  h aszn á la tá ra  k ib e -  
r e lt e le l t  o ly  m e g je g y z é s e i :  h o g y  e ’ p á h o ly  
m in d en  h á b o r g a tla tá s  n é lk ü l fo ly to n o sa n  ’s  
sz a b a d o n  h a szn á lta th a ssá k , ’s  m in d a zo n  jo g o k ­
ban , m e ly e k e i a' C a sin o  e ’ p á h o ly t il le tő le g  
ek k o rá ig  é l t ,  e z e n tú l is r é s z e s ü ljö n ;  —  e l ­
le n b e n  a ’ jó té k o n y  c z é lu  é s  jn ta lo m já lé k i b ér ­
le ts z ü n e t te l  já ró  m in d en  e g y e s  e lő a d á sé r t , az  
ille tő k n ek  k iad an d ó  h u sz o n ö t  z á r tsz é k i díj a ’ 
r e n d e s  b é r le l-ö s z v e g e n  felü l a ’ C a s in o ’ p é n z ­
táráb ó l f iz e tte s sé k .
7 . A ’ C asin ob an  k ő z h a tá r o za t  sz e r in t  illy  
tarta lm ú  a lá irá si-ív  van k ité v e , m e lly h e z  m in d en  
tag já r u lh a t:  »K i t e s t é n e k  e lp u s z tu lté v a l , m it  
halá ln ak  s z o k tu n k  n e v e z n i , n e m  h isz i e g é s z  
lé ié n e k  e le n y é s z t é l ,  an nak  u to ls ó  p illa n a lih a n , 
m ik o r  n e m  ritkán  e g é s z e n  v ilá g o s  a' fő, d e  s e
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k é z , s e  n y e lv  n e m  m o z o g h a t  tö b b é  , fe le t te  
k e lle m e t le n  é r z é s  le h e t , v é g a k a r a tá n a k  e in e m  
r e n d e lé s e  m ia tt ö v é it ,  b arálja it vagy  csa k  c s e ­
lé d je it  is  m in d en  e llá tm á n y  n é lk ü l h á tr a h a g y ­
ni. E z  o k b ó l m i a lu lír tak  v ég a k a ra tu n k a t jó  
e le v e  e l fogjuk  r e n d e ln i. M in th ogy  azo n b a n  
a lig  le h e t  k e lle m e se b b  é s  n y u g ta tó b b  é r z é s  e g y  
n e m e sk e b lű  férfira  n é z v e  m in t an nak  b iz to s  
h ie d e lm e ,  h o g y  a zo n  h o n f itá r sa in k tó l, k ik e t  
é ltü n k b e n  t isz te ltü n k , b e c sü ltü n k , h o ltu n k  u tán  
is  h o ssza sa b b  id e ig  m e g e m le g e l te lü n k , ’s  illy  
e m lé k e z é s e k  a lk a lm áva l fe lh o rd o tt  p é ld á in k  
u tá n  a ’ jö v ő  k o r  g y u la d n i fo g  n y o m d o k in k  
k ö v e té s é r e  o t t ,  h o l azo k  az  e r é n y  ö s v é n y é t  
je lö lö k  : e lle n b e n  o v a k o d á sr a  ’s  jo b b  u t’ v á la sz ­
tására s e r k e n n i o l t ,  h o l em b er i g y a r ló sá g u n k ­
nál fogva  az ig a z s á g ’ k ö rén  k ivű l k a la n d o zá n k , 
e g y ú tta l e z e n n e l  a zt is  íg é r j ü k , h o g y  a ’ p e s t i  
n e m z e t i  C a sin o  - tá rsa sá g n a k  v é g r e n d e lk e z é ­
sü n k b e n  e g y  k is  e m lé k je le t  h a g y a n d u n k . y> 
E d d ig i a lá írók  az e r e d e t i  fe lje g y é s  sz e r in t:  
S z é c h e n y i I s t v á n ,  B án ffy  P á l ,  F á y  A n d r á s ,  
D e r c sé n y i P á l, J a n k o v ich  A n ta l, O rczy  L a jo s, 
W e n k h e im  B é la , P re g a rd  J á n o s , báró  L ip ta y ,  
S z ila s s y  J ó z s e f ,  W e s s e lé n y i  M ik lós , Jósik a  
M ik lós , M arczib ányi L a jo s , g r . D e s s e w ffy  A u -
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r e l ,  * )  B a ld á c sy  A n t a l , gr. A n d rá sv  G y ö rg y  , 
B e n y o v s z k y  P é t e r , gr. W a ld s le in  J á n o s , 
D aru vári J a n k o v ic s  I z i d o r , F ö ld v á r y  L a jo s , 
F ö ld v á r y  A n t a l ,  N ic z k y  S á n d o r ,  A tz é l J ó ­
z s e f ,  M yller A n t a l ,  O rczy  L á s z ló ,  P o d m a -  
n ic z k y  L a j o s ,  K e n d e lé n y i K á r ó l, g r . F e s t e t ic s  
V in c z e ,  B o h u s  J á n o s ,  T a sn e r  A n t a l ,  H aj­
n ik  P á l ,  R o st i A lb e r t ,  S z a b ó  J á n o s ,  g r . S zá -  
p áry  A n t a l , Ö rm én y i J ó z s e f ,  B e n icz k y  L a jo s , 
F a rk a s  G á b o r , B e z e r é d y  Istv á n .
*) Gr. Dessewffy Aurel a’ fentebbi szakaszban tett 
Ígéretéről - -  még több évekkel halála előtt elkészí­
tett végrendeletében meg is emlékezvén, válogatott 
munkákból álló könyvtárát a’ IN- Casino egyesületé­
nek hagyományozta.
A* NEMZETI  CASINO 
S Z A B Á L Y  A I.

A' N E M Z E T I C A S IN O
A L A P S Z A B Á L Y A I .
A ’ C a sin o ’ sza b á ly a i k é t  r é sz r e  o sz la n a k :  
a l k o t ó - s z a b á l y o k r a ,  m e lly e k  az in té ­
z e tn e k  m in teg y  a lap ú i s z o lg á lv á n ,  az e g é s z  
a lá írá s id e je  a la tt  v á lto za tla n u l m eg m a ra d n a k ;  
é s  r e n d e l e t e k r e ,  m e lly e k  az  a lá írá s  id e ­
je  a la tt is  id őrő l id ő r e  a ’ k ö r ü lm é n y e k h e z  
k é p e s t  v á lto zh a tn a k .
I.
A lkotó-szabályok.
I . A ’ n e m z e t i  C a s in o  a ’ jó  í z l é s t ,  m i-  
v e lt  ’s  d e li m a g a v is e le té t , jó za n  é s  k ö z h a sz ­
n ú  e l m é lk e d é s t , a z  é s z ’ t e h e t s é g e it  ’s  a ’ 
k ö z é r t e lm e s s é g e t  k ife jtő  ’s  n e v e lő  in té z e t . E ’
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k e lle m e s  é s  c s in o s  tá r sa lk o d á sn a k  szá n t h ely  
az e g é s z  E g y e s ü le t ’ s a já t ja ; h e n n e  e g y  tag  
s e m  k ö v e te lh e t  m á so k  fe le tt  e lő jo g o t  ’s  k i­
v á ltsá g o t.
2 . H o g y  e z e n  e r e d e t i  r e n d e lte té s e in e k  
a n n á l in káb b  m e g fe le lh e s s e n  az in t é z e t , é s  
n e m c sa k  m in d e n  o s z tá ly ú ,  h a n e m  m in d en  
á llá sú  is  le g k is e b b  ta r tó z k o d á s  n é lk ü l r é sz t  
v e h e s s e n  a b b a n ;  a ’ c a s in o i e g y e s ü l e t ,  m in t  
e g y e s ü l e t , s e m m ifé le  p o lilic a i s z ín r e  m u ta t­
h a tó  h a tá r o za to t  v a g y  lé p é s t  n e m  t e e n d , 
m e lly  a ’ v é g r e h a jtó  h a ta lo m ' r e n d e le t iv e l  
e g y b e ü lk ö z é s b e  jö h e tn e .
3 . A ’ c a s in o ’ tagja in ak  b e c s ü le t e s ,  n e ­
m e s  m a g a v ise le tű  fér fia k n a k  k e ll len n i.
4 . R é s z e s s é  a ’ 10  é v r e  a lá íran d ó  50  
p e n g ő  fo r in t é v e n k in t i  f iz e té s  m e lle t t  akárki 
l e h e t ,  k it a ’ T á r sa sá g  a ’ r e n d e le te k  k ö z t  
m e g h a tá r o z a n d ó  m ó d  sz e r in t  e g y e s ü le t i  ta g ­
nak  e lv á la sz ta n d .
5. H a az a lá írási id ő sz a k ’ le fo ly ta  u tán  
v a la m e llv  tag  a ’ C a s in o tá r sa sá g b ó l k i l é p , 
s e m  ő  m a g a , s e m  ö r ö k ö s e i a z  in té z e t ’ s e m -  
m in é m ú  tő k é jé h e z  va g y  v a g y o n á h o z  le g k is -  
se b b  jo g o t  n e m  tarth a tn ak .
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6. M inden  tagnak  van jo g a  á lta la  jó l is ­
m ert é s  n e m e sm a g a v ise le tű  h o n fit , k ü lfö ld it , 
k a to n á t ,  t u d ó s t ,  m ű v é sz t  ’s  jó l n e v e lt  ifjú t  
a ’ r e n d e le te k  k ö z t  m e g h a tá r o z o t t  m ó d  s z e ­
rint az  in té z e tb e  b e v e z e tn i.
7 A ' T á r sa sá g  k ö z g y ű lé s r e  é v e n k é n t  
k é tsz e r  jö n  ö s s z e ,  u . m . ja n u á r  u to lsó  , é s  
jn n iu s  e lső  vasárnap ján  v á lto zh a tla n u l. M ind- 
azá lta l va lam in t a’ C asin ob an  k ifü g g e sz te n d ő  
m eg h ív á s  á lta l, ú g y  h ír lap ok  utján  is  a ’ k ö z ­
g y ű lé s e k e n  le e n d ő  m e g j e le n é s r e ,  a ta g o k a t  
az ig a z g a tó sá g  e m lé k e z te t i .  E z e n  g y ű lé s  m a ­
g a  k eb léb ő l v á la sz t  m agán ak  e ln ö k ö t , ’s  tár­
g y a i e z e k : a )  az in té z e t ’ ak kori á lla p o tjá ró i 
az ig a z g a tó k  ’s  v á la sz to ttsá g  által t e e n d ő  j e ­
l e n t é s ;  b ) az  ig a z g a tó k ’ ’s  v á la sz to ttsá g  k i­
n e v e z é s e ;  c )  a ’ C a sin o ’ to v á b b i fen ta r tá sá ra  
’s  e m e lé s é r e  s z ü k s é g e s  in té z k e d é s e k . H a az  
e lő fo r d u ló  tárgyak  e g y  ü lé sb e n  n em  v é g e z -  
t e t h e t n é n e k - e l , a z  a zo k ró l fo ly ó  k é r d é s  fe ­
bruár e ls ő  é s  ju n iu s  m á so d ik  vasárn ap ján  is ­
m é t  f e lv é t e t ik , ’s  ak k or an nak  m in d en  to ­
vábbi h a la sz tá s  n é lk ü l el k e ll d ö n te tn ie . A ’ 
v é le k e d é s e k ’ m e g o sz lá sa k o r  a ’ k é r d é s e s  d o l­
g o t  az ü lé sb e n  m e g je le n t  r é s z e s e k  tö b b s é g e  
h a tá r o z z a -e l ,  s  az  ig y  h o z o t t  v é g z é s  m in -
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d e n  r é s z e s t ,  ak ár j e le n  vo lt  ak ár n e m , e g y -  
irá n t k ö te le z . A ’ v é g z é s e k  v a lam elly ik  p esti  
m a g y a r  h írlap  á lla l k ö zh írré  t é t e ln e k .
8 . G y ű lé s e k b e n  a ’ tö b b sé g  n y ilván  ki 
n e m  te t s z v é n , a ’ k é r d é s  sz a v a zá sr a  b o csá ta -  
t i k , m e lly  e k é p e n  m e g y  v é g b e : a’ tárgy  
t e lje s e n  f e lv i lá g o s ita tv á n , ’s  m e g íö n to lta tv á n , 
m in d en  ta g  e g y  e ’ v é g r e  k é sz íte t t  g o ly ó t  
v e s z  k e z é b e  ’s  a zt a ’ s z a v a z ó  sz e k r é n y n e k  
i g e n  vag y  n e m  sza v a k k a l m e g je g y z e t t  
fiókjába t e t s z é s e  s z e r in t  v e t i. M időn a ’ g y ü ­
le k e z e t  sz á m a  p á r a t la n , a k k o r  az e ln ö k  is  
v a la m in t m in d en  ta g  k ü lö n  csa k  e g y  s z a v a ­
za tta l b i r ; ha p e d ig  p á r o s , a k ad á ly  e lh á ­
rítása  v é g e i t ,  k e t tő v e l. E g y  g o ly ó - tö b b s é g  
m ár h a tá ro z . Ha a zo n b a n  több  ágra  o sz ta n ék  
a ’ k é r d é s ,  ö s s z e ü l  v a la m elly  m e llé k sz o b á b a n  
e g y ,  3 ta g b ó l á lló  a ’ k ö z g y ű lé s  á ltal e ’ v é g ­
re  k in e v e z e n d ő  b iz o ttsá g , m e lly b e n  s e m  ig a z ­
g a tó  s e m  v á la sz to ttsá g i ta g  n e m  l e h e t ,  ’s  
m in d en  r é s z e s n e k , k ik  e g y e n k in t  e g y ik  aj­
tó n  b e ,  m á s ik o n  k i lé p n e k , n y ila tk o z á sá t  fe l­
j e g y z i ,  's  v é g r e  a ’ tö b b s é g  ak aratjá t a ' k ö ­
z ö n s é g n e k  e lő a d j a , m e lly  a zt so h a  k érd ésb e  
n e m  v é v é n ,  v é g h a tá ro z á sn a k  tek in ti.
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9. A ’ C a s in o ’ e g y e te m e  az in té z e t ’ fo ­
lyam atb an  t a r t á s á t , a ’ k ö z g y ű lé s ’ h a tá ro za ­
tai v ég r e h a jtá sá t , c s e lé d je ir e  f e lü g y e lé s t  é s  a 
p é n zk ia d á so k a t  v á la s z to l ls á g r a , é s  az eb b en  
fog la lt ig a zg a tó k ra  é s  je g y z ő r e  b íz z a , kik a ’ 
r e n d e le te k b e n  le ir t  m ó d o n  vá la sz ta tn a k .
10. M inden  tag  a ’ m a g a  e s z te n d e i  r é s z ­
v é n y é t  a ’ r e n d e le le k b e n  m e g h a tá r o z o t t  h e ­
lyen  é s  id őb en  le fiz e tn i ta rto z ik . R iki sz a b a ­
d on  é s  te lje s  fe lv ilá g o s ítá sa  u tán  k ö te le z v é n  
le  m a g á t , é r e z n i fog ja  ta r t o z á s á t , é s  így  
an n ak  te lj e s íté s e  v é g e it  s e m m ifé le  u n szo lá sra  
é s  k é n sz e r ité s r e  n em  v á ra n d .
11. S z e r e n c s e já té k  a’ C a s in o b a n  t ilo s .
12 . A ’ C a s in o ’ c s e lé d e in e k  se n k i b orra ­
va ló t n e  ad jon . M in d ezek n ek  e lé g  f iz e té sű k  
j á r , ú gy  h o g y  a ’ C a s in o ’ tagjai m in d en  e f­
fé le  a ján d ék i a lk a lm a tla n sá g tó l m e n te k  le g y e ­
n ek .
13. E b e t  va g y  m á s á lla to t  az  in t é z e t ’ 
fe lső  szo b á ib a  h o zn i n em  sz a b a d .
14. N e h o g y  valak i t e r h e s  f e ls z ó l i lg a tá -  
so k  á ltal a ’ C a sin o tó l e l id e g e n í t e s s é k ,  b iz o ­
n y o s  sz e m b e tű n ő  h e ly  van  ja v a s la to k ', a lá írá ­
s o k , 's m á s e f fé le  s e g e d e lm e k ’ szá m á ra  r e n -
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d e lv e ,  h o g y  az o tt  fek v ő  ív r e  k ik i t e t s z é s e  
s z e r in t  Írhassa  n e v é t .
15 . A zo n  e s e tb e n , ha az  ig a z g a tó k  vagy  
v á la sz lo t tsá g i ta g o k  k ö zü l v a la m elly ik  k ih a ln a , 
ta r ta ssá k  tü s té n t  v á la sz to ttsá g i ü lé s  é s  a d d ig  
i s ,  m ig  a z t  a k ö z g y ű lé s  h e ly b e n h a g y n á  v a g y  
v á lt o z t a t n á , n e v e z te s s é k  a ’ k im ú lt h e ly é b e  
m á s tag.
16 . K ö n y v e t, ú jsá g o t , f ö ld k é p e i ’s  e g y é b b  
ir o m á n y t a ’ C a s in o b ó l e lv in n i s e m m i sz in  
a la tt n e m  e n g e d te t ik :
1 7 . A z  o lv a só sz o b á k b a n  s z e r é n y  é s  k ím é lő  
c s e n d  u r a lk o d jék .
18 . A' C a s in o ’ te r m é b e n  eb éd  ’s  v a c s o ­
rán  k ívü l s e m m in e m ű  v iga lom  e g y e s  r é s z e s  n e ­
v éb en  f iz e té sé r t  n e m  la r th a l ik ; h a n e m  illy e s  
m in d ig  az E g y e s ü le t  n e v é b e n  m e h e t  v é g b e  é s  
B u d a p e s te n  ta r tó z k o d ó  m in d en  r é s z e s n e k  tu d ­
t á r a  ad atik .
19 . A ’ ki az á lta la  a lá ir t e s z te n d ő k e t  k i­
tö lt i ’s  m in d a z o n  e s z te n d ő k  a la tt r é s z v é n y e it  
hiba n é lk ü l le f iz e t te  ’s  ak k or m e g sz ű n ik  tag  
l e n n i ,  d e  k éső b b e n  r é s z v é n y e s n e k  is m é t  e l-  
v á la s z ta l ik ,  az id ő k ö z b e n i e s z te n d ő k  r é s z v é ­
n y e it  n em  tartozik  le fiz e tn i.
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2 0 . H a v a la m elly  r é s z e s  a' m a g a v ise le i  
a zo n  e lv e i e llen  v é t k e z n é k ; m e lly e k  m e lle t t  
e z e n  T á r sa sá g ’ tagján ak  a ’ 3 -d ik  a lk o tó  s z a ­
bá ly  sz er in t  fe lv é te te t t  ’s e ’ m iatt k ir e k e s z ­
t é s e  irán t a’ k ö z g y ű lé s e n  in d ítv á n y  t é t e t n é k , 
m e lly  in d ítv á n y t leg a lá b b  3 0  r é s z e s n e k  k e ll  
aláírn i ’s  a ’ k ö z g y ű lé se n  je le n le v ő  ta g o k n a k  
e z  e g y  e s e tb e n  2/3-ad r é s z e  h a tá r o zo tt  s z ó tö b b ­
s é g é v e l  k ir e k e s z t e t n é k , e z e n  T á r sa sá g  tagja  
tö b b é  n em  le h e t . A ’ v á d ló  3 0  tag  k ö zt  a z o n ­
ban a ’ s z a v a z a to k ’ sz á m ítá sá n á l csak  a ’ j e le n ­
le v ő k  sz a v a za ta  fo g -sz á m ita tn i ’s illy  in d ítván y  
csak  azon  e s e tb e n  v é te th e t ik  ta n á c sk o z á s  alá, 
ha a ’ v ád ló  3 0  tagon  k ívü l m é g  m ás fiO tag  




] .  A ’ C a sin o  k ora  r e g g e ltő l k é s ő  e s t ig  n y it­
va á ll;  an n ak  k ö n y v tá ra , ú j s á g a i ,  zo n g o r á ja , b il­
iárdjai ’s  e b é d lő je  a r é s z e s la g o k ’ h a szn á la tá ra  
s z o lg á ln a k ,  m in d en  c s e lé d je  k é s z  k ív á n s á g a i­
kat te lje s íte n i.
2 . A ’ r é s z e s e k  szá m a  m e g h a tá r o z v a  n in c s  
é s  r é s z e s  m in d en k i l e h e t , k it a ’ v á la sz to tt -  
sá g  arra m é ltó n a k  ité l.
3 . O ily , h o ssz a b b  id e ig  B u d a p e s te n  ta r tó z ­
k o d ó  ’s  töb b  Ízb en  m e g je le n ő  b e l-  v a g y  k ü l­
fö ld ie k , k a to n a  ’s  p o lg á r i h iv a ta lb e lie k , ’s  m i-  
v e lt  ifjak , k ik  n o h a  n em  fü g g e t le n e k , d e  m é g ­
is e le g e n d ő  j ö v e d e le m m e l b írván , az in g y e n  b e ­
já rá sra  n em  sz á m o lh a tn a k , a ’ C a sin o b a n  m int  
fo g la lk o z ó k  v é te th e tn e k  -  fe l, m in d en  3 h ó n a p ­
ra 1 0  p e n g ő  fo r in to t f iz e tv é n  e lő r e  fo g la lv á n y ú l. 
H á ro m  h ó n a p n á l k e v e s e b b  id ő re  n em  fo g la l-
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k o zh a tn i. A ’ fo g la lk o z ó k  is  sz in tú g y  m in t a’ r é ­
s z e s e k  a ’ C asin on ak  m in d en  ja v á v a l é ln e k  ’s  
k e llő m é ib e n  r é s z e s ü ln e k , k iv é v é n  h o g y  a ’ g y ű ­
lé se k b e n  sz a v a z n i, az in té z e tb e  m á st b e v e z e tn i,  
s  a' cas ir .o i p áh o ly t h aszn á ln i jo g u k  n in c s ,
4 . A zo n  fo g la lk o z ó , ki a ’ 10  p en g ő  fo r in to t  
az é v n e g y e d ’ k e z d e té tő l szá m íta n d ó  14  nap  a la tt  
le  n em  fiz e ti, a zo n n a l m agáb an  m e g sz ű n ik  fo g ­
la lk o zó  len n i.
5. O lly  h o n b e li , ki m ár m a g a  u r a , vagy  
itt m e g te le p e d e t t  id e g e n , fö ld -  vagy  h á z b ir lo -  
k o s , n a g y k e r e s k e d ő , g y á m o k , az  in té z e tb e  e g y e ­
dül m in t r é s z e s la g  v é te th e t ik  b e . —  V e n d é g e k ­
n ek  p e d ig  m in d en  f iz e té s  n é lk ü l csa k  o ly  id e ­
g e n e k  v á la sz ta th a tn ak  , k ik  itt b izo n y ta la n  id ő ­
re  ’s m in te g y  á tm e n ő le g  tartó zk o d n a k  ; n em k ü ­
lö n b en  k aton a ’s  p o lg á r i h ivata lban  le v ő k , tu d ó ­
so k , m ű v é s z e k , jó l n e v e lt  ifjak, k ik n ek  az é r in ­
te tt  p é n z b e li já ra n d ó sá g  te r h ö k r e  e s n é k . —  A ’ 
v e n d é g e k  sz in tú g y  m in t a’ r é s z e s e k  a ’ C a s in o ’ 
m in d en  javáva l é ln e k  ’s  k e lle m e ib e n  r é s z e s ü l­
n e k , k iv ev ő n  h o g y  a ’ g y ű lé s e k e n  s z a v a z n i , az  
in té z e tb e  m á st b e v e z e tn i ’s  a ’ ca s in o i p á h o ly t  
h a szn á ln i jo g u k  n in cs.
6. R é s z e s s é  len n i v a g y  az in té z e te t  fog la l­
k o zó k ép  több  id ő r e  h a szn á ln i k ív á n ó k  eb b e li
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sz á n d é k u k a t  e g y ik n e k  az ig a z g a tó k  k ö zü l e lő ­
ter je sz tik , ki is  m iu tá n  a ’ b ea v a ta n d ó n a k  n e v e  
s  k ív á n sá g á n a k  tárgya  az a ján ló  n e v é v e l  eg y ü tt  
8 n a p ig  k itű n ő  h e ly e n  az iránta  s z ü k s é g e s  é r le -  
k e z h e té s  v é g e t t  k i té te le it ,  a ’ le g e ls ő  v á la sz to tt -  
sá g i g y ű lé s t  fe lő le  é r te s ít i ,  m e lly n e k  e z e n  fo g la ­
la to ssá g r a  az ig a z g a tó n  k ívü l leg a lá b b  14 ta g ­
b ól k e ll á lln ia . A ’ v á la s z to lts á g  sz a v a z á s  által 
e lh a tá r o z a n d ja , vá ljon  a' fo ly a m o d ó  a ’ T á r sa ­
s á g  k e b lé b e  m in t r é s z e s ,  é v e n k in ti 50  p en g ő  
fo r in t ,  va g y  m in t fo g la lk o z ó  e g y  é v n e g y e d r e  
10 p g ő  fo r in t f iz e t é s  m e l le i t  fe lv é te ssék -e* ?  A' 
b e v e t t  ta g o k , fo g la lk o z ó k , ’s  v e n d e g é k  az ő te t  
a ján ló  tagok k a l e g y ü tt  az  e lv á la sz tá sk o r  j e g y z ő ­
k ö n y v b e  ik ta tta tn a k .
Ha ca s in o i v e n d é g  r é s z e s  k ivan  len n i d e  a ’ 
s z ü k s é g e s  tö b b s é g e t  e l n em  n y er i, a zo n  n a p tó l 
fo g v a  m e lly e n  é r te  a ’ g o ly ó v e lé s  v é g b e m e n t , 
tö b b é  n em  sz a b a d  járn ia  az in té z e tb e . H a p ed ig  
fo g la lk o z ó  k íván n a  r é s z e s  len n i s  n em  n y e r n é -  
e l a ’ t ö b b s é g e t ,  m in th o g y  a ’ fo g la lk o z ó k  il le tő ­
s é g e ik e t  e g y  é v n e g y e d r e  e lő le g  ta r to zn a k  le ­
f ize tn i , o lly a s  a d d ig ’s  n em  to v á b b  járh a t az  in ­
t é z e t b e ,  m e d d ig  m ár le f iz e t e t t  fo g la lk o z ó i il le ­
tő sé g é n e k  id e je  ter jed .
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7. Arra hogy valaki a’ Társaságba mint 
részes befogadtassék , a’ gyűlésen jelenlevő vá- 
lasztoltsági tagoknak 2/3-adrész szótöbbsége 
szükséges.
8. H a ki a ’ v á la sz to t tsá g  á lta l e ls ő  g o ly ó ­
v e té sr e  tagnak  e l n em  v á la sz ta tik , u g y a n a z o n  
ü lé sb e n  tü s té n t  m á so d sz o r  v e t te t ik  é r te  g o ly ó  ’s  
ha ek k o r  is k im a ra d n i ta lá ln a , ü g y é t a ’ k ö z g y ű ­
lé s  e l ib e  v ih eti fe ljeb b  ’s  e z  á lta l m e g v á la s z -  
ta th atik .
9 . V e n d é g e t  a ’ C a sin o b a  m in d en  r é s z e s  s z a ­
b ad on  v e z e lh e l -b e ,  f e lj e g y e z v é n  a z  e ’ v é g r e  
re n d e lt  „ I d e g e n e k ’ k ö n y v é b e n ” m ind  a ’ b e v e z e ­
tő  tag  a ’ b e v e z e té s ’ n apjáva l sa já t n e v é t  m ind  
a’ b e v e z e te t t  v e n d é g  a’ m a g á é t. Illy b e v e z e té s  
m e lle tt  a zo n b a n  csak  8 n ap ig  járh atn i az in té ­
z e tb e . H a továb b  k ívánja  valak i a’ C a sin o t v e n ­
d é g k é p  h a szn á ln i, az ig a z g a tó sá g  által k ia d a n ­
d ó  id e ig le n i b e lé p lije g y g y e l s z ü k s é g  e l lá lla tn ia ,  
m elly n e k  e r e je  az e lső  v á la sz to ltsá g i ü lé s ig  tart. 
M ég továb b  b ejárn i k ív á n ó  v e n d é g  é s  az ő t  
aján ló  r é s z e s  n e v é n e k  8 napi k ifü g g e s z té s e  
u tán  a’ v á la sz to ttsá g  által sz in tú g y  m in t a ’ r é ­
s z e s  v a g y  fo g la lk o zó  t itk o s  s z a v a z á s  a lá  b o -  
c sá ta tik ,
6
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a )  A z  e lv á la sz to tt  v e n d é g e k  a' k ö v e tk e z ő  
év i té li k ö z g y ű lé s  u tán  ta rta n d ó  e ls ő  v á la sz -  
to t ls á g i ü lé s ig  já rh a tn a k -b e  ; m id ő n  az  uj v á la sz -  
to ttsá g  á lta l is m é t  g o ly ó v e té s  a lá  b o c s á ­
t a n a k .
b ) M ind a z , ki v e n d é g n e k  a já n lla l ik ,  a' 
v á la sz to ttsá g i ü lé sb e n  u g y a n a z o n  é v b e n  csa k  
e g y s z e r  k er ü lh e t  g o ly ó v e té s  alá , é s  ha ek k o r  a ’ 
tö b b s é g e t  e l n em  n y e r i ,  k ö z g y ű lé s  e b b e  v ih e ti-  
fe l m e g v á la sz tá s i ü g y ét .
c )  Ha v a la m e lly  r é s z e s ,  ki n em  v á la sz to tt ­
sá g i ta g , va lak it v e n d é g ü l ( s z in tú g y  m in t r é s z e ­
sü l vag y  fo g la lk o z ó u l)  a ján l, a z t  a v á la s z to lts á ­
gi ta g g a l k ö z e le b b r ő l m e g ism e r te tn i el n e  m u­
l a s s z a ,  h o g y  e z  e k é p e n  irán ta  a' vá lás ló k ­
n ak  m in d en  s z ü k s é g e s  é r te s íté s t  a d h a sso n .
d )  V a la m in t a’ fo g la lk o z ó k ’ ú gy  az  e lv á ­
la sz to t t  v e n d é g e k 1 n ev e i is  e g v e g y  k ü lö n  tá b lá n  
v a la m e lly  k itű n ő  h e ly e n  k ifü g g e s z tv e  ta r ta tn a k , 
’s  m in d  e ’ n é v la js tr o m o k a t , m in d  az « I d e g e n e k  
k ö n y v é t” az ig a z g a tó sá g  s  j e g y z ő  h ó n a p o n k é n t  
e g y s z e r  v a g y  tö b b sz ö r  is  á tv iz sg á lv á n , sz o r o sa n  
iig y e le n d  fel arra, h o g y  e ’ tek in te tb e n  le g k is e b b  
v is z a é lé s  n e  tö r tén jé k ,
1 0 . A 1 b e v e t t  fo g la lk o zó n a k  vagy v e n d é g ­
n ek  az ő te t  i l le tő  sz a b á ly o k  rövid  k iv o n a tb a n
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m a g y a r , n é m e t  vagy  fran cz ia  n y e lv e n  á ta ­
d a tn ak .
1 1 . A ’ v á la s z lo t ls á g  5 4  ta g b ó l á ll, k ik  k ö ­
z ö t t  3  ig a z g a tó  é s  i  j e g y z ő . E g y e s ü le t i  je g y z ő  
e z e n tú l n em  r é s z v é n y e s  is  l e h e t ;  ha m in d a z-  
által a’ j e g y z ő  n e m  r é s z v é n y e s ,  e z  e s e tb e n  a ’ 
v á la sz to ttsá g b a n  sz a v a z a tta l n e m  bir. M in d ezek  
é v e n k in t  a ’ ja n u á ri k ö z g y ű lé sb e n  ek k é p  v á la sz ­
ta tn ak  újra :
a ) A ’ m in d eg y ik  r é s z e s  á lta l v á la sz ta tn i  
k ív á n t 5 4  v á la sz to ttsá g i tagnak  ’s  e z e k  k ö z t  3  
ig a z g a tó  ’s  e g y  je g y z ő n e k  n e v é v e l  b e tö lte n d ő  
sz a v a za ti ív e k  s z é tk ü ld é s e  a zo n  r é s z e s e k ’ s z á ­
m á ra  , kik B u d a p e s te n  ta r tó zk o d v á n , k ö z g y ű ­
lé s r e  m e g h iv a tn a k , 3  ta g  ’s  a ’ je g y z ő b ő l á lló  
b iz o ttsá g  á lta l e s z k ö z ö lte l ik  p e c s é t  a la tt  E ’ 
3 ta g o t a ’ v á la sz to ltsá g  m a g a  k eb léb ő l t itk o s  
sz a v a z á s  u tján  vá la sz tja .
b ) A ’ b e tö ltö t t  sza v a za ti ív e t  a z  ü lé sb e n  
m in d en  v á la sz tó  s z e m é ly e s e n  adja a ’ v á la sz tó ­
b iz o t ts á g ’ e ln ö k é n e k  k e z é b e  ’s  az e ’ m e lle t t  
le v ő  k é t  m á s  tagja u g y a n a z o n  b izo ttsá g n a k  m in ­
d e n  á ta la d ó ’ n e v é t  fe ljeg y z i.
c )  A ’ sz a v a z a t i ívek  á t n é z é s e  v é g e t t  a’ j e g y ­
ző n  k ívü l 7 ta g b ó l á lló  b iz o ttsá g  n e v e z te t ik  k i, 
k ik e t  a ’ k ö z g y ű lé s n e k  a ján lás v é g e t t  h a so n ló -
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la g  a ’ v á la sz to t tsá g  t itk o s  sz a v a za tta l v á la sz t. 
X’ b iz o tts á g i ta g o k  b e c s ü le tü k  le k ö t é s e  m e lle t t  
n y ilv á n  fo g a d á st  t e s z n e k , h o g y  a ’ k ö zk iv á n sá -  
g o t  ig a z á n , ’s  ré sz reh a jla tla n u l je lö lik  k i;  h o g y  
a zo n b a n  az ü lé s ’ e g y é b  ta n á c sk o z á sa ib a n  ré sz t  
v e h e s s e n e k , csa k  d é lu tá n  fogn ak  az ív e k ’ á t­
n é z é s é h e z ;  a d d ig  p e d ig  a b iz o ttsá g  az  ív e k e t  
m a g á b a n  fo g la ló  m e d e n c z é t  sz e k r é n y b e  zá rv á n , 
e n n e k  k u lc sá t  a ’ b iz o t ts á g ’ e ln ö k e  a ’ m a g a  ’s  
m é g  2 m á s  b iz o ttsá g i ta g ’ p e c s é t é v e l  l e p e c s é ­
te lv e  m a g á h o z  v e sz i. A ’ b izo ttsá g  ú g y  in té z i  
m u n k á ló d á sá t , h o g y  a z t ,  ha csa k  le h e t s é g e s ,  
e g y  íz b e n  e l v é g e z z e , é s  m in d en  sz a v a za ti  
ív e t  tü s t in t  e lé g e t .
(!) Ig a z g a tó sá g r a  va g y  j e g y z ő s é g r e  ad o tt  
s z a v a z a t  a z o n  e s e t r e ,  ha valak i e ’ r é sz b e n  a 
t ö b b s é g e t  e l n e m  n y e r n é , v á la sz to ltsá g i t a g s á g ­
ra is s z ó l , k iv e v é n  , ha u g y a n a z o n  n é v  e g y  
ív e n  k é t  k ü lö n  m in ő s é g b e n  e g y s z e r ű é i  tö b b ­
s z ö r  ford u ln a  e lő .
e )  H a v a la m e lly  u jo n a n  v á la sz to tt  ig a z g a tó  
va g y  v á la sz to ttsá g i ta g  e z e n  h iv a ta lt  fel n em  
v á lla ln á , az u tá n n a  le g tö b b  sz a v a za tta l b iró  
ju tand  h e ly é b e .
0  A’ választás’ eredm énye  m ásnap ta r­
tandó közgyűlésen h irdettetik -k i. U gyanekkor
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a' m in d e n k it  ille tő  t is z t s é g  ’s  m in d e n n e k  r e n ­
d e s  á tad ása  ’s  v é t e le  a ’ b iz o t ts á g  fe lü g y e le te  
m e lle t t  v é g b e m e g y . M agában é r t e t ik ,  h ogy  
e z e n  b iz o ttsá g  k in e v e z te té s e  ’s  m u n k á ló d á sa  
e l le n  se m m in e m ű  k iv é te l  n em  té te th e t ik .
1 2 . A* v á la sz to t tsá g  v a la m elly ik  ig a z g a tó  
álta l e g y b e h ív a , e ln ö k é t  m in d e n  ü lé s r e  m a g a  
k eb léb ő l b e tű so r  s z e r in t  n e v e z i-k i , ’s  a ’ C a s in o ’ 
ig a z g a tá sa  tárgya iró l ta n á csk o z ik  é s  r e n d e lé ­
s e k e t  t e s z .  E fé le  ü lé s e k  k é t  n ap p a l e lé b b  ki- 
h ir d e t te ln e k , h o g y  a ’ v á la sz to ttsá g b a n  n e m  le ­
vő  r é s z e s e k  is , k ik n ek  t e t s z ik ,  m e g j e le n h e s s e ­
n e k , d e  csak  m in t h a llg a tó k  m in d e n  s z ó lá s i s z a ­
b a d sá g  n é lk ü l.
13 . A ’ té li é s  nyári k ö z g y ű lé se k b e n  h o ­
z o t t  r e n d e le t e k ,  v a la m in t a ’ s z á m a d á so k ’ r ö ­
v id  k iv o n a tja  is  r é sz in t  h ír lap ok  á lta l, r é sz in t  
a ’ té li k ö z g y ű lé s  u tán  k ia d a tn i s z o k o t t  C a si-  
n o k ö n y v b e n  k ö zh írré  t é te tn e k .
14 . M inden  tag  r é s z v é n y é t  v a g y  a ’ C asin o  
p én z tá rn o k á n á l P e s t e n , va g y  e r r e  k ü lö n ö se n  
m e g h a ta lm a z o tt  N é m e th  L a jo s  u d v . á g e n s  urnát 
a’ C a s in o ’ ü gy  v ise lő jé n é l B é c s b e n  f ize ti vagy  f iz e t-  
t e t i - le ,  ’s  a zo k tó l n y o m ta to tt  n y u g ta tv á n y l kap. 
A ’ B u d a p e s te n  lak ók  az  é v ’ e ls ő  h á ro m  h ó n a p já -
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ban k ö te le s e k  f ize tn i, m á su tt  ta r tó z k o d ó k  p ed ig  
le g k é ső b b  a ’ p e s t i M ed ard -vásár ig .
15 . A ’ ki az  é v ’ 3 e ls ő  n e g y e d é b e n  le sz  a ’ 
Casino* r é s z e s e ,  az  az 5 0  p g ő  Ir inyi r é s z v é n y t  
u g y a n a z o n  é v r e  tartozik  f iz e tn i , ha p e d ig  an nak  
u to ls ó  n e g y e d é b e n  v é t e i ik - le l  az in té z e tb e , azt  
jö v ő  é v r e  t e e n d i- le  s a d d ig  csak  m in t v e n d é g  
járh a t a’ C a sin o b a .
16 . A ’ C a sin o ’ te r e m é t  id e g e n  cz é lra  s  v i­
ga lm ak ra  , m e lly e k n é l a ’ b é m e n e té r t  f iz e té s  k í­
v á n ta tik , a lk a lm a zn i n e m  le h e l .
1 7 . Ha c s e lé d , ren d  vagy  a lk a lm a z ta tá s  e l le n  
v a la k in ek  p a n a sza  v a n , j e g y e z z e - fe l  a' p a n a sz ­
k ö n y v b e , n e v é t  is  a lá írván . A ’ p a n a sz k ö n y v  m in ­
d e n  v á la sz lo t lsá g i ü lé se n  fe lo lv a s ta tv á n , a ’ v á -  
la s z to t tsá g  h e ly e s  p a n a sz o k a t  m e g s z ü n te tn i  
ü g y e k sz ik , ’s  e z  iránti r e n d e lé s e it  vagy é s z r e v é ­
t e le it  a’ h a jlo tt  lap ra  irt p a n a szo k  m e llé  j e g y e z ­
te t i. N é v t e l e n ’s  h on fi á lla l id e g e n  n y e lv e n  irt 
p a n a sz o k a t  az ig a z g a tó  k itörn i.
19 . V an  e g y  ja v a s la lk ö n y v  is ,  m e lly b e n  m in ­
d e n  r é s z e s  az in t é z e l  ja v ítá sá ra  ’s  e m e lé s é r e  s z o l­
g á lh a tó  m ó d o k a t a ján lh at. E z e n  k ö n y v  h a s o n ló ­
k é p  m in d en  v á la s z lo t ls á g i ü lé sb e n  fe lo lv a sta tik .
1 9 . A ’ n e m z e t i  C a sin o  m in d e n je le s b  m a g y a r  
m u n k á t az ig a z g a tó  álta l tü s l in l  m e g s z e r e z ;  s z a -
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b ad ságáb an  m arad ván  a zo n b a n , m in d en  v á la sz ­
to ttsá g i tagn ak  az ü lé sb e n  e z  irán t e lő te r je s z té s t  
len n i.
20. A ’ C a sin o  v a g y o n á ró l k ét le ltá r  v ite tik  , 
eg y ik  m in d ig  a ’ k ir e n d e le n d ő  ig a z g a tó ’ sz á llá sá n  
á ll, m á sik  a ’ lev é ltá rb a n , f’s  az uj s z e r z e m é n y e k  
n g y a n e g y  nap  m in d k e ttő b e  b e ik t a t t a la k .
2 1 . A ’ sz á m a d á so k  v ite le  v é g e t t  a’ k ö v e t ­
k ező  h a tároza tok  sz o lg á ln a k  sz a b á ly u l:
a )  A ’ sz á m a d á s  m in d en k o r  a ’ té li k ö z g y ű lé s  
e lő tt  v iz sg á lta lik  m e g , m e lly  v ég b ő l a' nyári 
k ö z g y ű lé sb ő l v á la sz tó t  tsá g i tagok  é s  m ás r é s z e ­
sek b ő l á lló  v e g y e s  k ü ld ö tts é g  le sz  k in e v e z e n d ő .
b ) M ind en  í iz e t é s t  e g y e n e s e n  a ’ p én z lá r n o k  
te sz  a ‘ k ir e n d e lő  ig a z g a tó  r e n d e lé s é r e .
c )  A ’ p én ztá rn o k  a’ v á la sz to llsá g n a k  h a v o n ­
k én t b em u ta tja  a’ p én z tá r  á l la p o tá n a k  rövid  k i­
v o n a tá t.
d )  A ’ fo g la lk o zó k  m e g v á la sz tá sa  s  já ra n ­
d ó sá g a ik  le f iz e t é s e  a ’ fo g la lk o z ó k ’ k ö n y v é b e n  
m in d en k o r  r e n d e s e n  fe lje g y e z te t ik .
e )  A ’ le ltá r ’ k é t  p é ld á n y á b a  a’ fen n á lló  s z a ­
bály  s z e r in t  m in d en  uj s z e r z e m é n y  áráva l e g y ü tt  
h eiratik .
2 2 .  A ’ g y ű lé s e k ’ ta r tá sá t  i l le tő le g  a’ k ö v e t­
k ező  sz a b á ly o k  á l la n a k - f e n ;
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a ) E n g ed jü n k  az  e ln ö k n e k  re n d ta r tá s i h a ­
ta lm a t g y a k o r la n i ’s  ha c s e n d r e  c s e n d ít  v a g y  az 
e lő b b  fe lá llo tt  b e sz é ln i a k a ró t m e g n e v e z i , e n ­
g ed jü k  a z t  sz ó ln i 's  h a lg a ssu k  v é g ig  b é k e tü r é s -  
s e l .  H a tö b b en  k íván n ak  sz ó ln i , e z  o lly  sorban  
t ö r t é n jé k , m e lly b e n  m a g u k a t j e le n té k  ’s  az e l ­
n ö k  álta l fe lje g y e z te tv é k .
b ) N e  b e s z é lg e s s ü n k  su tto n b a n . M it m o n ­
dani; a k a r u n k , m o n d ju k  a ’ k ö z ö n s é g n e k  ’s  ne  
s z o m s z é d a in k n a k ; ’s  ha c s a k u g y a n  sz ó ln i akarót  
v a la m ire  f ig y e lm e z te tn i k ív á n u n k , teg y ü k  ez t  
h a lk an .
c )  M aradjunk a k é r d é s  m e lle t t  ’s  ha a ttó l 
e l tá v o z u n k , le g y e n  sz a b a d  az  e ln ö k n e k  arra  
m in k et v is s z a té r íte n i .
d )  A.’ c s e n g e t é s t  v a la m in t a ’ „ h a l l j u k ” 
fe lk iá ltá st  is  v eg y ü k  rö g tö n i e ln é m u lá s ’ je lé ü l .
e )  M ig az  e ln ö k  a ’ v é g z é s t  ki n e m  m o n d ­
j a ,  n e  m en jü n k  to v á b b .
0  S z ó lít su k  e g y m á s t  a ’ g y ű lé sb e n  ig y  
„ u r a i m ! ” v a g y  „ u r a k ! ”
g )  A ’ g y ű lé s  te r m é b e n  k ö z g y ű lé s  a la tt s e n ­
ki n e  d o h á n y o z z é k .
2 3 . A ’ C a sin o  m in d e n  t e h e t s é g é t  m agán ak  
t ö k é le t e s  m e g a la p itá sá r a é s  sa já t h áz s z e r z é s é r e  
k ív á n v á n  e g y e s ít e n i:  s e m m in e m ű  id e g e n  in té z e -
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le k r e  vagy cz é lo k r a  p én z tá r á b ó l akárm i sz ín  
a la tt s e g ít s é g e t  n em  aján l.
2 4 . A ’ ca s in o  te r m e ib e n  e b é d e t  csa k  c a ­
s in o  ta g  a d h a t, d e  e b b e li s z á n d é k á t  az  ig a z ­
g a tó sá g n a k  tu d o m á s  v é g e t t  e lő le g  b e je le n te n i  
ta r to z ik .
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Az igazgatók' jo g a i 's k ö te lesség ei.
1. Ő k  h ird e tik  ki a’ v á la sz to t tsá g i ü lé se k '  
n ap ja it.
2 .  A ’ v e n d é g lő  é s  c s e lé d e k ’ r e n d b e n  tar­
tá sa  , ’s  ta lán  s z ü k s é g e s  m e g s z ó lítá s a  é s  d o r ­
g á lá s a ,  ’s  e z  u to ls ó k n a k  m e g fo g a d á sa  é s  v á l­
to z ta tá s a  ő k e t  ille t i. E ’ v é g r e  a’ p a n a sz k ö n y ­
v e t  g y a k ra n  á tv iz sg á ljá k , é s  a ’ b e n n e  fe lje g y ­
z e t t  h iá n y t ’s  r e n d e t le n s é g e t  v a ló su lv a  ta lá l­
ván  , a z o n n a l m e g o r v o so ljá k .
3 . A ’ m ár e lfo g a d o tt  f iz e té s e k e n  k ivű l o lly  
e lk e r ű lh e t le n  é s  s ü r g e té s  k ö lt s é g e k r e , m e lly e k  
v á la sz to t tsá g i ü lé s  ta rtá sá ig  n e m  h a la sz th a tó k , 
1 0 0  p e n g ő  fo r in tig  r e n d e lh e tn e k  ki a ’ p é n z tá r b ó l.
4 . M e g e sh e tő  za v a r  é s  r e n d e t le n s é g  e lh á ­
rítá sa  v é g e t t ,  az ig a z g a tó k  k ö zű i a ’ s z á m a d á ­
so k  é s  p é n z z e l  b á n á s c su p á n  e g y ik é r e  b iz a t ik : 
h o g y  e z e k  fo lyam atja  fe lő l m in d ig  t isz ta  é s  k ö rü l-
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m e n y e s  tu d o m á sa  le h e s s e n  Ő h a ta lm a zza  m e g  
a ’ k iű z e té s e k e t ,  é s  ha e l t á v o z n é k , a' h e ly é b e  
m eg b íz a n d ó !  a' v á la s z to l ls á g  h e ly b en h a g y á sa  
m e lle tt  ő vá la sz tja  ki. J e le n le g  H ajnik  P á l ur 
fo g a d á  e l az  e b b e li m e g b iz o t ls á g o t
5 . S e m m i n a g y o b b  v á lto z ta tá s t  a ’ v á la s z -  
lo t ls á g  h e ly b e n h a g y á sa  n é lk ü l n e m  te h e tn e k .
6 .  A ’ r é s z v é n y e k ’ b e s z e d é s é t  m in d en  m ó ­
d o n  e s z k ö z le n i  k ö te le s e k ,  ’s  a zé r t  a ’ g o n d a tla n  
’s  v o n a k o d ó  f i z e t ő t , s z ó v a l vagy  Írásban , k ö ­
t e le z é s e ’ t e lj e s ít é s é r e  több  Ízben  is  fe lsz ó lít já k ,  
’s  ha m in d e n  fá ra d o zá su k  s ik e r e t le n  m a ra d n a , 
an n ak  n e v é t  a ’ v á la sz to ttsá g i vagy k ö z g y ű lé s ­
nek b e je le n t ik .
7 . A ’ k ö z g y ű lé s e k ’ h a tá r o zá sa it , ’s  a k ö ­
z ö n s é g e t  é r d e k lő  d o lg o k a t  a’ h iv a ta lo sn a k  vá­
la sz to tt  » J e le n k o r ” c z im ű  h írlap  á lla l k ö z ­
h írré te sz ik .
8 . A z in té z e l  e z ü s té r e  s  m in d en  fe lje g y z e tt  
b ú to ra i’ jó  karban  ta rtá sá ra  ü g y e ln e k , a ’ p é n z ­
tárt 's  s z á m a d á so k a t  g y a k ra n  m e g v iz sg á ljá k  , 
fe lv ig y á zn a k  k ü lö n ö se n  a r r a , h o g y  a’ száro -  
a d ó fő c se lé d e k n e k  m in d en  h ó n a p  v é g é v e l b e ­
a d a n d ó  szá m a d á sá b a n  h iá n y  n e  le g y e n , *s h o g y  
ő  a z z a l, k itől m it v e tt , n e v é t  's p o rték á ja  árát 
h ite le s e n  b e íra ssa .
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9. A5 kártyapénz nem  követe lte lvén , az ö  
szorgalm okra  hagyatik , hogy e’ m iatt a’ kiadá­
sokban visszaélés ne essék .
10 . A ’ p é n z tá r n o k tó l m in d en  k ö z g y ű lé s  
e lő t t  e lő k é r ik  s z á m a d á s a it ,  ’s  a ’ g y ü le k e z e te i  
m in d  a’ b e g y ü l i ,  m in d  a k ia d o tt  ’s fen m a -  
rad t p én z  m e n n y is é g e  ’s  m in é m ű s é g é r ő l é lő  
s z ó v a l is  tu d ó s ítv á n , a ’ sz á m a d á st  m in d en  á g a ­
za ta ib an  é s  r é s z le t ib e n  tö b b  p é ld á n y b a n  a ’ r é ­
s z e s e k  k ö z ö tt  k ö rö z te tik .
11 . M inden  év  v é g é v e l  e lő le g e s  k ö lt s é g v e ­
té s t  fo g n a k  a ’ k ö v e tk e z ő r e  k id o lg o z n i, a' m ú lt­
nak  jö v e d e lm é t  's k ia d á sa it  v e v é n  a la p ú i, ’s  a’ 
k ö lö n b s é g e l  va g y  c z é l ir á n y o s  v á lto z á s i, é r in tv é n ,  
m elly  a ’ jö v ő  é v ie k b e n  tö r té n h e tn é k . E ’ k ö lts é g -  
v e té s t  a ' k ö v e tk e z ő  év i jan u ári k ö z g y ű lé s n e k  e l é ­
b e  ter je sz t ik , m e lly  a z t  á t n é z v é n ,  é s z r e v é t e le i t  
’s u ta s itá sa it  az irán t k ije len ti.
12 . A ’ C a s in o n a k  fo ly a m a tb a n  s  t isz tá n  tar­
tá sá ra , b e n n e  a ’ c s e n d  ’s  i l le n d ő sé g r e  ü g y e ln e k ,  
h o g y  az  in té z e t  m in d ig  leg jo b b  h írb en  m a ra d ­
jo n . O k e m lé k e z te t ik  e n n é lfo g v á s t  a’ n e ta lá n  
fe le d é k e n y  r é s z e s e k e t  a ’ k ö za k a ra t h a tá ro z ta  
a la p sza b á ly o k ’ l i s z t e l é s é r e , ők h iják  ö s s z e  a v á -  
la s z to t ls á g o t ;  ső t  ha s z ü k s é g e s  le n n e , az e g é s z  
tá r sa sá g o t , an nak  m e g g á t lá s á r a , ha v a lam elly
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r é s z e s ,  fo g la lk o z ó , v e n d é g  vagy  akárki a ’ k ö z ­
s é g ’ m é ltó sá g á t  ak árm i m ó d o n  m eg b á n ta n i , 
r e n d e le té it  á l la lh á g n i ,  s ő t  az  in té z e te t  m a g á é ­
nak te k in tv é n  b e n n e  h a ta lm a s k o d n i, ’s  ig v  a' 
k ö z e g y e s s é g e t  h á b o r g a tn i n e m  á la l la n á ; vagy  
p e d ig  o lly  valak i ta lá lk o zn ék , ki a' v ilág ' e lo lt  
h íré t ’s  c h a r a c te r é t  m o c so k k a l b é ly e g e z n i , vagy  
m o c sk íta n i s z e n v e d n é ,  ú g y  h o g y  az  e g y e le m  
v e le  tá rsa sá g i k ö z le k e d é s é t , a ’ n é lk ü l h o g y  
e z e n  sz en n y  m a g á ra  is  h á ra m la n é k , n em  fo ly ­
ta th a tn á , illy e s  e s e te k b e n  a tá r sa sá g ’ n y u g a l­
m á t ,  d i s z é l ,  ’s  ed d ig  é r d e m ie n  t isz ta sá g i fé ­
n y é t  ó vn i k ö te le z te tv é n , az illy  ta g o t az in t é ­
ze tb ő l k im a r a d á s r a , m in d a zá lla l k im é lő le g .  
m e g k é r e n d ik .
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A’ választottján ' jo g a i  ’s  k ötelességei.
1. H a v o n k é n t , vagy  h a  sü r g e tő s  d o lg o k  
jö n n é n e k  k ö z b e , ak á rm ik o r  s z ü k s é g e s  le e n d ,  
az ig a z g a tó k  á lta l a' v á la sz to ltsá g ' ü lé s é r e  
h iv a ta lo sa n  m e g h iv a lla ln a k  é s  m iu tán  e t is z ­
te t  é s  a' b e n n ö k  h e ly e z t e t e t t  k ö zb izo d a lm a !  
e lv á l la l tá k , p o n to s a n  m e g je le n n i ta r to zó a k .
2. V a la m elly  v é g z é s h o z á s r a  a ’ v á la sz lo t l-  
s á g  tagja i k ö zü l h é tn e k , ’s  e z e k  szá m á b a n  
e g y  ig a z g a tó n a k  k ell je le n  len n i.
3 . A ’ v á la s z to l t s á g , d o lg a i fo ly ta tá sá b a n  
s e m  ö n k é n y le g ,  s e m  m e g á lla p íto tt  ren d  e l ­
le n  s e m m it  n e m  t e h e t ,  h a n e m  m u n k á ló d á -  
sib a n  a’ k ö z g y ű lé s '  h a tá r o zá sa ih o z  sz o r o sa n  
r a g a szk o d v a  az  in té z e t ’ ja v á ra  c z é lz ó  sz a b á ­
ly o k a t k é sz ile n d , ’s  v é g r e  is  h a jla n d , an nak  
id e jé b e n  m e g v iz sg á lá s  ’s  h e ly b e n h a g y á s  v é ­
g e t t  a' k ö v e tk e z ő  k ö z g y ű lé s  e lé b e  te r je sz tv é n .
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4. Sarkalatos és rendkívüli változtatáso­
kat egyedül a’ két közgyűlés határozhat.
5. A’ választottság ezen ülésekben m in­
den czélirányos, ’s nem épen a ’ közgyűlés 
jogai körébe tartozó tá rg y a t, melly az in té­
zel' gyarapodását és virágzását e lőm ozdítja, 
nem  különben a’ netalán észrevett hibák 's  
hiányoknak , vagy az in téze l’ folyam atját gá­
toló egyéb akadályoknak elhárítását, valamint 
pénzkiadásokat, a’ költségnek ’s szám adások­
nak szoros m egvizsgálását m unkába veszi, ’s 
az ezek irán t tám adt kérdéseke t, fontos, ve­
lős és k im entett tanácskozás után a’ több­
ség ’ vélem énye szerin t eldönti.
6. Az igazgatók befolyása m ellett a’ válasz- 
lo ttság  határozza el az in téze t készpénzének a1 
legbálorságosbb helyre, melly m inden ese tre  
ki nem  haló te s t legyen, m inden törvényes óvá­
sok m ellett kam atra kiadatását.
7. Az igazg ató k n ak , valam int a’ közrend 
len ta rtá sá b an , úgy a’ pénzek behajtásában is 
m indenkor kitelhető  m ódon segélyül szolgál.
8. Sem  az igazgatók, sem  a’ választottság 
bárm i szin alatt ju ta lm at vagy kárpótlást senki­
nek sem adhatnak, mivel az effélék elítélését és 
rendelésé t, ha csakugyan valamelly különös eset
7
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m a g á t e lő a d n á , a ’ k ö z g y ű lé s  ö n h a lá sa  k ö réb e  
fo g la lta tn i k ivánja  é s  m a g á n a k  m in d en k o rra  fen -  
tartja . —  H a so n ló k é p  az ig a z g a tó k , v a lam in t a ’ 
v á la s z to lts á g  is ,  a ’ n e ta lá n  k ic sa p o n g ó  é s  s z ü k ­
s é g te le n  k ö lts é g e k tő l e l van n ak  tiltv a , é s  csak  
a ’ m u lh a tla n o k ra  sz o r ítv a , m e g  lé v é n  m ár m ind  
a z , a ’ m i leg in k á b b  s z ü k s é g e s ,  az in té z e t  s z á ­
m ára  s z e r e z v e .
9 . H a m in d  a ’ h á ro m  ig a z g a tó  h o ssza b b  
id ő r e  e ltá v o z n a , v a g y  a k á rm ik é p  t is z té b e n  e ljá r ­
n i a k a d á ly o z ta tn ék , az  ig a z g a tó s á g ’ e lő a d á sa  é s  
b efo ly á sa  m e lle t t  a’ v á la sz lo t tsá g  e  v é g r e  tar­
ta n d ó  ü lé s é b e n  k eb léb ő l va lak it k in e v e z , a ’ ki az  
ig a z g a tó  h e ly é t  m in d a d d ig  tartja , m ig  eg y ik  vagy  
m á sik  h iv a ta lá t  is m é t  fo ly la th a la n d ja .
1 0 . K ü lö n ö s e n  ip a rk o d n i fo g  a’ v á la sz to tt -  
sá g  a ’ r é s z e s e k ’ sz á m á t, le g in k á b b  j e le s  é s  k i­
tű n ő ’ fér fiak k a l n e v e ln i:  m in d e n ,  a k á rm elly  
o sz tá ly b a  b ea v a ta n d ó  uj tagn ak  az in té z e tb e  
v a ló  f e l v é t e l e , a ’ m ár é r in te tt  m ó d  sz e r in t ,  
az ő  sz a v a z á sá tó l fü g g .
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P É N Z T Á R  Á L L A P O T  JA-
1846-ki januar 1-töl december 31-ig.
I.
J á ra n d ó sá g o k :
1845dik évi december 3 Iről hátramaradt tartozások:
Pengő
for. kr. for. kr.
i 83'íiól 1 részdíj . . .  50 ~
I8'i4ről 5 „ . . .  250 -
183Ő1ŐI 7 ,, . . .  350 —
I83üról 10 „ . . .  500 -
1837ről 13 „ . . .  650 -
183Sról 10 „ . . .  950 —
1839ről 20 „ . . .  1000 —
lS40ről 24 „ . . .  1200 —
181 írói 12 . . .  600 —
18V2ról 20 „ . . .  1000 —
1843ról 27 „ • • • *350 —
1844ről 67 „ . . .  3350
1845röl 159 „ . . .  7950 — 19200 —
*7
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Egyéb já r a n d ó sá g o k  1 8 4 6 -r a :
Pengő
for. kr. for. kr.
A’ múlt 1845dik évi pénztár­
maradvány .............................. 4 11 39
A’ folyó 1846dik évre 570 rész­
vényes u t á n ................  28500 -
F o g la lk o z ó k tó l................ 840 —
A ’ pesti keresk társulatnál levő 
14000 pgőft tőke után egy  
évi (azaz: 1845 ki aug. ltol 
f. 1840ki august ü g  5o/o) 
kamatban . . . . . .  700 - -
A’ komáromi hajóbiztositó tár­
saságnál levő 6000 pft tőke- 
pénz után 1843dik évi januar 
15től f. I84fidik évi januar 
31 ig járó kamatban . . . 312 30
Ugyanazon társaságtól osztalék­
ban .......................................... 'JS 30
Budapesti lánczhidi 20 rész 
vénybe f. évi januar Itőljuny 
30ig fektetett 0000 pft után, 
ugyanez évi july Itö l, 1817 
évi januar l ig  pedig 8000 pft 
tőke után kamatban . . . 350 —
Metallique-papírokba ruházott 
4800 pgőft tőke után kamat­
ban ..........................................  240 —
A’ keresk bankban kamatra 
kiadva volt apróbb tőkéktől
4'»/° kam atban................. 20  18
h e g y e se k b ő l......................... 1433 -  32904 3
üszves járandóság — — 52104 3
lOi
II.
B e v é t e l :
Pengő 
for. kr.
A’ múlt 1845dik évi pénztár-maradvány . 411 39
1842ról 1 részd íj ..................................... 50 -
1843ról 3 .............................................. 150 —
1844ről 25 „ .................................... 1250 —
1845ről 80 „ . ........................ 4000 —
1846ról 425 „ ....................................  21260 -
Foglalkozóktól   840 —
Kamatokból   1719 24
Vegyesekből   1433 —
Öszves bevétel 31104 3
ÉSZREVÉTEL: A’ közgyűlés által 99 részvény után eső 
4950 pgőforint a’ tartozásokból kihagyatni rendeltet­
vén: -  ehezképest a’ bevétel ’s tartozások’ öszvege 




K i a d á s :
AJ R en des k iadás.
Pengő
fr kr . fr. kr.
H á z b é r r e ................................... 4435 —
Tisztviselők ’s cselédek fizetéseire 6513 —
Cselédek téli ’s nyári öltözeteire 00 31
Kotnornik által tett házi rendes
k ö l t s é g r e .............................. ■ 40 —
Olaj- ’s égettborra . . . . 1923 10
Kártyára . . . . . . . 980 36
Gyertyára . ....................... 1204 40
Dohányra ’s dohányzó szerekre 299 33
Tűzifára ................................... 455 45
Magyar könyvekre . . . . 295 54
Hírlapok és folyóiratokra . • 1210 56
Könyvkötői munkákra . . 386 32
Írószerekre . . . * . . 260 50
Törvénykezési költségre . . 100 —
Mesteremberek’ munkabéreire 2008 —
M o s á s r a .............................. 896 36
Nemzeti színházi páholyra 1919 20 24924 ?5
B )  R en d k ívü li k iadás.
Hangversenyekre....................... 508 —
Rendkívüli könyvekre , . . 1077 35
üj szerzeményekre . . . . 2041 04
Tőkepénz* nevelésére . . . 2000 — 5626 39
Öszes kiadás — — 30551 04
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I V .
I 8 4 6 k i d e c e m b e r  S ík é n  m a ra d t t a r t o z á s o k :
Pengő 
for. hr.
1834ról 4 részdíj ...........................................  200 -
1835ről 5 99 * * ........................ . 350 -
183firól 6 99 .............................. 300 —
1837ról 7 99 ..............................  350 —
1838ról 10 99 ............................. 500 —
I839ról 11 99 * * .  .  550 —
1840ról 13 99 .............................. 650 —
184 Írói 7 99 * ............................................ 350 —
1842ról 13 99 ............................................ 600 —
1843ról 16 )9 ............................................  800 —
I844ről 30 99 * * ..........................................  1500 —
I845röl 66 99 ..................................  3300 -
I846ról 134 99 ............................................  6700 —
Öszves tartozás 16050 —
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V.
K am atozó tőkék :
Pengd 
for. hr.
A’ pesti kereskedelmi társulatnál . . .  14000 — 
A’ komáromi hajóbiztositó társaságnál . . 6000 —
Statuskötelezvények’ ’s hg Esterházy-sorsokba 
eredetileg beruházlatott 28,979 fr. 45 kr. 
azonban az 1845ik évi számadások szerint,
1834ik évi 3 és 3/5 rész 
sorsjegy után befolyt \ 
nyeremény 2 .6 2  fr. j  
38 kr. I
1846ik évi számadások; 3955 fr. 38 kr. 
szerint szinte 1834ik évik 
2 sorsjegy után nyeremé-' 
nyül esett 1393 fr.—kr../
melly öszveget levonván az eredeti vételi’ ár­
ból; maradt tőke g y a n á n t ........................ 25024 07
Budapesti lánczhíd-részvényekben . . . .  8000 —
Öszvesen 53024 07 
Ide számítván a’ fónebbi tartozások’ öszvegét 16050 — 
Továbbá a’ pénztári maradványt . . . .  552 59
A’ Casino’ mostani valóságos ’s remélhető 
öszes pénzértéke .........................................  69627 06
F E L J E G Y Z É S E
a’ Casino birtokában levő sta tus- és egyéb köl- 
csönpapirosoknak.
Huszonegy darab 1834ki cs. kir. sta­
tus-kötelezvény, u. m.
Sor CSer te j  Szám
11 — 2 1 8
11 — 2 1 9
1 4 0 — 2 7 8 9
1 4 0 — 2 7 9 0
1 4 0 — 2 7 9 1
1 4 0 ■— 2 7 9 2
1 4 0 — 2 7 9 3
1 4 0 — 2 7 9 4
2 5 6 — 5 1 1 8
2 6 6 — 5 3 1 5
3 0 5 — 6 0 8 5
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Sor (SerieJ Szám
3 0 5 — 6 0 8 6
3 0 5 — 6 0 8 7
3 0 5 — 6 0 8 8
3 0 5 — 6 0 8 9
4 4 9 — 8 9 7 6
4 5 0 — 8 9 9 1
6 6 1 — 1 3 2 0 5
8 9 2 — 1 7 8 2 7
1 2 7 9 — 2 5 5 6 5
1 5 7 0 — 3 1 3 9 7
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1 7 4 2 2
1 7 4 2 3  
1 0 5 0 7 1  
1 6 3 5 6 5  
1 6 9 5 1 2  
1 6 9 5 6 2  
1 6 9 5 6 5
1 6 9 5 6 9
1 6 9 5 7 0
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Tizenöt darab 1839ki cs. kir, status- 
kötelezvény, u. m.
Sor CSerie} Szám
3 0 6 9 — 6 1 3 6 1
3 0 6 9 — 6 1 3 6 2
3 0 6 9 — 6 1 3 6 8
3 0 6 9 — 6 1 3 6 4
3 0 6 9 — 6 1 3 6 5
3 0 6 9 — 6 1 3 6 6
3 0 6 9 — 6 1 3 6 7
3 0 6 9 — 6 1 3 6 8
3 0 6 9 — 6 1 3 6 9
3 0 6 9 — 6 1 3 7 0
3 0 6 9 — 6 1 3 7 1
3 0 6 9 — 6 1 3 7 2
3 0 6 9 — 6 1 3 7 8
3 0 6 9 — 6 1 3 7 4







2 6 9 7 3
7 6 6 4 7
1 2 0 7 8 8
1 2 0 7 8 9  
1 3 1 8 0 6





—  500  
500
— 1000
—  100
—  100
—  100
—  1000
—  1000





